別府市内温泉台帳抄並に温泉及び湧出量一斉調査成績 by 鈴木 et al.
Title別府市内溫泉臺帳抄並に溫泉及び湧出量一齊調査成績
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49.6 i 2.541 45.1 110.99 1改大.13
川 9.951鉛 o11.631改昭 2
l 閉止 I I 
一 | ー |不明






























































































53.2! 15.941 40.6 
42.0: 9.231 56.7 








26.93 I改昭.S. 5 
- 1 42.2 1 3.59 1改大.5. 
E士大.5.12 
大I(E1十92三4)年 昭和l八年
深度 穿掘 埋?丑管 ;) 、浴 季節聖書i靭汐 933) 考
番骨E 所有者 種別及 湯 数椅 温度初FI出ow量- 温度湧Fl出OW量
備
SP Ndbi呑 地 Del'・ 年月 口 径 数 的化 ~響Temp. Temp. 
。cLfMl 2。.0C L/M 
33 別 98ノ2 利光律次 36明.4.4 1" 4.5 有有川 4L6 9.681 4 6.99 改昭.1 
34 別99 熊野康吉 ナ
V 
35 別ペ1別府市 24明 15.9 IJ 3.9 2 2 無無 53.0 16.59 48.0 18.40 改昭.8. 3 
36 別 100 別府市 i 閉止ノ1
37 別 1011 山岡耕平 461明 43 1竹3.9 有無 50.3 改 Ri'l.1 
38 別・1041 高橋 正規一明.42.8 閉止
ノ 1
39 別ペ1高補正規一明 42.8竹3.6 有無 48.1 13.001 59.0! 49.67 己主 ag. 8. 3 




42 別;109 工藤カネ 33明.40.2竹3.9 2 イT 有川 45.1 4.94 47.0 9.27 改大.1
43 別，109 工藤カネ 26 明.40.2竹3.9 有有"' 54.4 27.25 47.0 13.11 
2 2 有有F 49.3 13.33' 43.0 3.77 改大.1
2 有無 53.5 15.47 47.0 10.08 改昭.5 
}j1j.111ノ1{宮山脇崎 光イ雄グ}147 明44.6 竹4.5 2 3 50.9 13.72， 56.0 13.69 改大.7 
竹細哲十竹3.9 閉止
48 別 1111鰍保 51 明45.6竹3.9 有有F 51.8 吋 ωo 5.76 改 大.7 
49 別 118(松葉セY)66明44.7竹 2 2 有無 48.9 13.441 48.0 18.91 改大.10.3 ノ1土直五郎 (J... 
50 別 11h|財前毛三太一 明44.4竹3.9 有有川 閉止 43.5 5.50 !lfc ng. 8 
引…川別附1 有有" 45.0 5.55閉止 改大.9 
52 別J16 大平角太 55明.42.3竹3.9 2 有有" 53.0 14.27 54.0 12.50 改目白.5 
53 胤 116 阿伊岬「明 41.3竹3.9 2 4 有有1 46.5 7.19 45.0 8.98 改昭 1
54 別.116 成瀬惣太郎 33 明.41 竹3.9 有削有111 42.2 15.611 41.6 4.50 改大.2 
55 I })IJ.17 ノ1 甲斐l't五郎 58明.45.4 1fT 3.9 宥無 54.0 13.21 45.0 7.50 改大.12
56 別 1い同li-|- 一 44.0 4.17 改大.12
57 別 1う2 阿部 事L1 58 :明45.6 11t 3.9 2 2 有宥' 53.5 6.20 46.0 7.26 改大.9 
58 別1211-助イ-竹4.5 有"'有' 52.7 19.46; 44.1 6.78 改昭.1
59 別ペs中村太平 62明44.7竹6.0 2 有有F 52.0 20.68 56.9 32.96 改昭.2 
60 別臼1 浅利喜兵衛 4: !~~: 44 : 4竹4・5 有者" 49.5 
! 
14.08 g!c大.15
61川一…竹4.5 有有川 39.0 3.211 39.5 0.98 
62 別j?う 岡中古四郎 42hJ41 竹4.5 有有11 47.5 8.18! 46.4 9.37 l& sB. 4 
63 別.122 rE頭又市 ナ V
64 I別 122 猪頭又市 56I - 11t4.5 有無 57.5 21.621 45.0 15.40 改明.43ノ2ノ2




深度1 J{~ 抑 J~!i空間分
者 1 1 1F!¥}jllLえ|湯
向1'.1年 J 1口倒数
lnl 1，. cn】
和国サ~ 1 55 1切j.36.7|』13711


















































梢 |節 1...1 .".~ I.v ~ " J ‘ k~ '" ，1備考
数|的化122斜:IJ!'A_JElìW!~j盈IJ故車 l ì~~j量1'.， '~ I""' ，， 'rTemo.IFI。、、 ITemυ |
1 ;q L/MI 0 q Ljl¥l 
1 1 {i・|イl'1 57:1 1 22.131 4i5 116.ロ|改大 9
1 1有 I;{j'μ157.0 1 18.481 56.5 111.60 1改大.3
1 1.有|省'152.4'1 7.551 56.4 1 0.13 1 ~次大 12
1 1 ;(f11旺 156.8 1 18目42150.0 1 4.つ51改昭.2 . .目・.目 目 目 目 目
1 1有|無 159.1 1 10.91 60.5 111.76 1改附.8. 6 
2 1ー 1u" 1 54.5 1 12.401 57.1 112.SJ 1昨昭1 咽 1 '11υ~・ <J I lL...ー叫I <JI.いい・ ..Jv . W_A IlU. 
1 1有 1+j叶 57.21 4.5 ~ 1 56.6 1 5.54 1改 1百.4
ナジ
ナジ
74 1別.171・|山泉利重 155 1明 40.3 11'3.9 1 1 1 1 ;(i1 (1''1 52.0 1 4.011 52・51 g品|改附.3 
75 1別.174 1鶴上角太郎 155 1明・30 11T4.5 1 2 1 1 1有|有， 1 52・51 15・76149.0 117・271改昭.2
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91 i易
90 1別.244 1痢 郁夫 153 I I~J. 4 2.12 11';:・ヲ 11 1 2 1 ;有 |有"162・31 9.:1;:1 62.9 129.96 1改 昭・ 8・5
91 1別.246 1矢悶亀吉
92 1別 248 1河合弘太郎 131 1明犯 31付4・51 1
1 rlll nr:-f'¥ 1 t1.-:f:.J::: _L，(.c. I n'7 Im， Q~ t:! I竹|93 1別.260 1阿南 卜作 127 1別.35.5 IJ 4.8 1 1 
94 1別 251 1石演 ;:;/レ
95 1別 251 1湾問 Jf左iMr門
62つ112.641&Bg・3
:|;!:1: 9.121 防 11 0.71 1改大 14.61閉止
フド ~j 
不明
96 1別 253 1州特|叩 43.11113.9 11 1 2 1有 1(f" 1叫 7矧 58.51 7.97 1改昭 2.3 
( 31 ) 
季愛!j初汐
大E十二年 昭(和19八年i勇出口 所在 官民度 穿椀 理穆波管 分 浴 (1924) 33) 
考.m:披 所有者 )IJ，& 湯 槽数 自化|膨 温度 iF湧出量 備~p. No. 番地 I) t ~ p. 年月 口 f~! 数 Iemp.1 Flow Temp.1 Flow 
}jIJ.263 H】 竹4cm oC LjM 50。.6 c 4L.6/7 IM97 
ノ2 木元 ~Iレ 33 明.30.4 .5 有 有'" 改大.10
98 )j~ .263 井手上新城 62 明.39.2 竹4.5ノE 2 有 有' 60.5 12.23 58.4 7.09 
99 }jU.263 弁手上新織 閉止ノ6
100 }j~.263 和気庫太郎 55 た.11.4 竹4.5ノ8 宥 右" 60.9 12.13 53.5 11.52 改 sjg.5 
101 }jU.264 川又市三郎 64 え.1 竹3.9 8 有 無 62.2 21.16 60.6 43.30 
102 別.267 山口 ~!七 60 明.39.11 竹4.5 2 有 有11 56.9 6.88 47.0 2.93 
103 別.26ヨ 中妻湖七 46 1!J.42. 3 竹3.9 有 無 1.46 56.0 20.38 改大.9
104 }jlj.270 秦 ブサ 不明
105 }jU.270 中15 禰七 46 ゆj.38 竹3.9 有 無 57.う 10.52 53.0 8.17 改 HB.8. 4 
106 別272 野同四良1 33 明.40 竹3.9 1 有' 無 53.1 10.98 47.0 5.56 改大.11ノ1
107 }j1].272 宮本イチ 46 切].41.3 竹3.9 有 無 45.0 3.25 45.0 3.78 己主大.11ノ2
108 }jtl.273 民瀬嘉.zp. 45 竹3.6 有-ノ2 無 45.3 4.81 47.0 12.48 改 Hs.7. 4 
109 }j~.273 工藤ナミ 9 明44.2 竹3.9 有 無 45.5 3.05 53.0 14.06 ノE
110 )j11.273 小川熊:f.~QII 明.41.8 竹3.9 2 ノ4 有 無 54.8 16.05 52.5 13.84 改 HB.8. 6 
111 別.z73 小川ヌイ 閉止ノ4
112 }jlj.274 竪F上ハナ 31 1!J~ . 44. 4 竹3.9 1 有' 無 54.0 5.57 45.0 4.78 
118 }jU.275 川町直吉 58 明38.7 竹3.9 2 有 省川 67.6 15.20 53.0 11.64 改大.8. 5 ノ1
114 }j1J.275 大塚義雄 閉止ノ1
115 }jl，275 小JI J(-{ 60 l珂.40.2 173.9 2 有 無 57.3 16.74 52.0 19.12 改 uB.8. 6 ノ2
116 )jIJ.276 百比谷 一i~{lli 51 19].41. 7 174.5 有' 生壬 57.5 10.92 54.0 11.70 ノ1
117 )jIJ.277 房前倒彦 31 174・5 2 壬f 有' 45.5 5.83 50.5 5.00 改大.11.1 ノ2
118 別.278 浅利喜兵衛 38 IVI.35 竹4・5 2 宥 無 50.0 1.43 48.0 11.63 改大.1ノ2
119 }jU.278 浅利喜兵衛 46 Il]j.43. 3 竹4.5 1 イ干 無 53.5 11.16 49.0 6.70 ノ4
120 }jl.280 星野金作 51 明.38 竹2.9 有 無 54.2 22.96 56.0 27.76 改 sB.7 ノ1
121 )j1].281 武関長r..rr 46.0 4.66 gt( uR. 6 
122 別.282 浅利喜兵術 53 切j.35 174.5 3 有 無 52.4 20.43 47.5 5.60 改1Ifl.6 ノl
123 別284 溝口孫九良1 35 l!fj.42. 3 竹2.9 有 1~ 49.4 15.58 閉止 己主大.13ノ1
124 }j!1卜285 安部:幸一 46 191.41. 2 竹4.5 {;i 無 50.1 9.12 48.6 9.05 改大.11.10ノ1
125 別.287 {~$~ 岩雄 49 ゆ].3(1.9 174.5 2 有 無 55.1 22.04 51.5 9.82 改大.12ノ1
126 月11.290 竹内 ミ:j<. 21 nJj.4. 3 174.5 脊 無 49.1 4.76 53.5 21.82 改大.15ノ1
127 >J1J.294 friIj低利 -~II 閉止 55.3 22.80 ノ1
128 >JU.294 friI越利 -~II 173.9 2 3 無 57.2 9.74 55.0 27.24 ノ1
( 32 ) 
昨年lM詞i勇仕l口 所在 分 浴 季愛i朝汐 (19241 I (1933) 1， 
徐被 所有者 別及 訂何正宥 槽数 節 初出量温度 ; 備
矛，多
吋}I.No， 者j: ~也 D叩年)~口径 数 的1t影響T温emp.度 1lFlow1ITemp| 
別.294 m 1" A ~町】
C LjM 
540 .0 
C t(rl 129 ノ2 伊東宗遺 明45.6 4.2 1 有 無 50。.3 7.20 
130 別.295 中:J1! 佐作 AJJ.38 竹6.0 有 無 4~.8 13.52 47.5 7.30 ノ1
131 }j1j.2g6 岩尾常吉 ナジ
132 別.2g6 佐藤ウ担 36 切J.41 竹4.5 2 有 無 57.8 18.42 53.5 3.04 c'(大.11.2 ノ1
133 )IJ.296 古荘秀夫 明.30.211l!.9 2 2 有 無 55.2 14.11 51.5 10.19 改大.10.3 ノE
134 別.296 古荘秀夫 36 IVJ.42. 5 113.9 有 無 47.2 6.63 56.4 23.72 改大.12.12ノE
135 別.296 伊東宗法 25 明.44.3 竹3.9 有 有' 47.6 4.77 44.0 2.61 改大.9 ノE
136 月IJ.2~6 井手キグ 36 Yr3.9 1 有 量1' 49.4 8.94 57.5 19.84 改 ug.8. 4 ノi
137 }j1j.296 比村喜代太 55 明.36.7 竹3.6 有 無 57.0 11.39 54.3 8.74 己主大.12ノE
138 }j1j.2:J7 飯田キミ 46 ilJJ.42. 2 114.5 2 有 無 52.7 9.05 51.1 5.85 改 /ι10
139 月IJ.2n 波溢カメ 55 明45.6 竹4.5 有 有' 58.7 14.8g 55.6 7.85 改大 11
i"r 3.9 
， 
140 }j1j.2g9 安部ナ Jレ 4il 明.42.4 有 有" 50.4 5.28 57.5 6.74 改大.13
141 }jIJ.300 旗谷議市 40 月Vl.45.2 113.9 イf 有" 53.5 7.14 58.9 18.25 改大 7ノ1
142 )IJ.30 磯?中菊城 36 日f1.40.5 Yr4.5 1 1 有 有' 52.7 6.48 51.6 3.07 改目白.3 ノE
143 別302 岩尾常吉 明.38.10 113.9 有 無 49.3 5.98 閉止
144 別.302 岩尾常吉 明.43.5 竹4.2 有 金正ー 53.8 13.04 5g.0 13.38 
145 )1j.305 炭谷寺市 31 ilJl-42. 2 竹3.9 有 有" 49.6 5.99 53.2 4.94 
146 }j1j.307 河村徳一 ナ る/
147 );1].307 竹内アヤ 27 明.37.6 
竹3.9 有 金正 51.3 13.08 52.8 9.67 己主大.10
148 別308 木本担 1レ 44 1月.43.10
竹4.5 有 無 60.4 15.48 56.8 10.48 I改大 12.1ノ2ノ1
}jIJ.308 大野重蔵 114.5 149 ノ2ノ2 46 11.31. 2 2 2 有 無 58.0 8.84 50.6 18.63 改 ug.1 
150 }j1j.30g 中~佐f宇 l珂.44.10竹4.5 有 生1・ 57.5 1.73 55.3 6.79 改大.12
151 別.309 中妥 f左作 明].40.10114.5 有 無 57.0 3.14 54.6 4.8.0 
152 月IJ.310 河村万平 ナジ
153 }j1j.310 返、 ノ、 yレ
竹3.9 1 有 生1' 49.8 6.60 55.6 10.22 改 sg.2 ノ2
154 別.312 江上弘遠 31 :Yj.%'.10 112.9 2 有 無 54.0 10.42 57.1 14.54 改 ng.6 
155 }j1j
.';14 
藤原遁.2f 55 明.45.3 114.5 2 2 有 生正 57.5 14.58 54.4 9.96 改大.12ノE
156 )IJ.316 若林書家f台 | ザl 湯
月IJ.317 竹4.5
、157ヨリ)I 
157 ノ1 若林敏治 IYj.3，)，! 0 有 有' 50.7 12.つ1 55.7 28.63 改 sf{.7.11 
158 >.m.319 村岡 プテ" 33 明].39.10竹3.6 有 古1' 51.9 5.87 閉止 改大.9 
159 別.321 三浦利勉馬 62 明.35.10竹4.5 有 f匹 56.2 18.34 56.1 13.41 !f(昭.5 
160 )IJ.32 ノ1三浦利勉馬 切].35 閉止!
33 ) 
醐日|所在| 什!… i>&~，'j， I'bll) 大E十」年 I~ 平川年1谷季節主 i拐汐 (1924) (19332 備考漆披i 所有者 種別及護 要i | 1温度円|一出量
吋PNoi番地 「年月|口径| 1(1門開[叫 Flow-ITemp.1Fluw 
ml C町1 。q.LjMI 0 q ~f~1 
改附.4
161 別ペ1 小野駿一 閉止 56.0 126.99 




164 }jJ].328 大分銀行 閉止
165 Hリ.329 武田綾太郎 47 竹4.8 有F 生f 56.2 15.52 54.0 13.14 改大.14 
166 ]jl.31 白井 保 竹4.5 有 無 53.4 7.88 54.9 12.74 
167 JjII.333 片fljiJ 鍛治 31 明.20.5 竹4.5 2 "'Ti 有" 51.6 9.06 53.5 11.14 改大.9 
168 月比334 時枝己:作 33 J(. 4. 5 竹3.9 i思 千旺 56.5 7.50 54.0 7.71 改大.2 
169 月日目335 J時校二l，i宇 人工的ノE 閉塞
170 JjJ].335 O:¥，校 ;年作 人工的ノ2 閉塞
171 日!1.335 大塚徳古
人工的 55.5 17.63 改/心 9
ノ2 閉塞
172 月1..336 {石井外俊二名吾j1 15 ゆJ.32.3 it3.9 3 B i喰 無 61.5 14.23 56.0 8.11 改大.7 
173 Jj].336 藤岡禰八 36 QJj.28.10 竹3.9ノ1 主
金正 56.0 8.98 60.5 20.73 改昭.8. 3 
174 月リ.337 fl菊竹タト大-蔵jl 閉止
175 }.j1J.337 {菊竹 大名蔵j46 ザj.30 行3.9 2 2 4r， ー位 53.3 14.85 58.1 13.77 改大.6 ノ1.2 椎原嘉市民1
176 }.jJ].338 重松小太郎 46 l_Jj.27. 7 竹4.2ノ1 無
釦ー 54.0 9.42 51.5 0.97 改大.9 
177 }.jU.338 重松小太郎 閉止ノ1
178 別.338 藤原直市 15 ザ].42.7 竹3.9ノ2
1 命E 無 53.3 7.75 58.5 9.42 
179 ]jJ].e39 野田亀太郎 55 大.Q.l0 竹4.2 2 2 無 有1 65.4 20.91 60.0 9.51 
180 }.jJ].340 中!!' 1!i.作 36 ザ].30 竹4.5 ヰT 3旺 52.8 3.64 60.5 5.87 改大.12
181 J.!1.345 池主監 守松 55 明.45.6 行4.5 有 右"。 64.0 31.99 58.9 12.58 改大.10
182 月11.347 i也没守松 47 明.37.9 1t4.8 有 宥f 58.1 7.66 閉止 改大 11.5 
183 jjil.348 磯f中菊蔵 l珂.45.6 'It4目5 有 舞、 51.8 10.50 60.2 9.01 改 sg.4 
184 }j1j.e48 小池鶴三 4 無 無 1車1井 モ l、自然湧Ujノ1
185 }jJ].353 黒崎貞治 33 flJl43.11 竹3.9 有 ;(oi"' 58.5 7.97 
186 }jll.355 黒崎貞遊 62 砂].28.12竹3.9 有 有1 62.2 99.7 52.6 12.37 己主大.3.11 
187 JjJ].358 荒金 1、キ 44 切J.42.12竹4.5 2 有 ヰZFF 65.5 1.97 51.0 6.98 改大 13.3 
188 })IJ.360 i演田英一 62 flJJ.41. 5 竹4.8 2 手f' 63.5 11.15 58.4 14.22 改 ng.8. 5 
189 ;)1..362 鳴海ヶイ 51 明J.33.9 '11-3ワ 1 2 イT 有11 63.5 17.33 57.0 3.93 改 H百.3 ノ1
190 月リ 362 1鳥海ケイ 46 IJ.3. 9 竹3.9 閉止ノ1
191 別362ノ1鳴海ケイ 46 ilJ.3:). 3 it3.9 閉止
192 別.365 小笠原カネ 51 明.43.2 '11'3.0 2 有 fT'p 60.0 8.18 62.0 12.31 改 1;1，.6 
( 1)4 ) 
1! 1l 1| ! 1 1 1| l | 汐!大将Z年円函♂|入年|喜初子出口所在 深度~~ N 'lQ!j引'i;分1ft予察l伺 33) fJ r-o!X 所有者 賄}JI及|湯 節 I ~I::I r:tc:. 1~. :1:.，j_ ， .Ja...! ~m r.tJ:. r~，;'J; W _Bi.!備
Sp. NCI 守地 Dep 年月|口何数+数?的化I四 i随皮I管出量 管出量;
;'" '-I~~[Temp， I Flow ITemp.1 Flow ! 
m J，f ， crIl 
62。.8C 1L1/6JM 3 。C LP! 193 jJ1J.368 出f悶敏彦 46 明.45.3 3.9 1 有 由正 62.5 10.59 改大 12.8 
194 月1.，368 野田敏彦 64 明.33，2 竹6，0 2 ヰl 4皿 66，5 21.86 62.6 17.08 改大 12.8 
195 別.371 波法カ" I1Jj.44，10 竹4，5 有 無 62，5 1.21 57，8 6.00 
196 別，376 井田英雄 62 明.37.2 1"3，9 3 有 有'" 62.9 13.65 閉止 改大，12
197 月リ 377 井岡英雄 44 号fJ，45，4 竹3，9 有 右'"
196ニ 閉止 改大 8
Hl6合z流 jM4 
198 別，377 井岡英雄 44 l!Jj.45. 4 竹3.6 一宥 有'" 合流 59，9 20.70 ]¥0.2合16ニ流
199 別，378 泳井惣六 49 。fl.41.2 Yf3，9 2 イT 有'"閉止 63，7 13.15 改大 15
200 別，379 相l回 0{i七 62 明，45，2 竹3.9 2 2 有 有H 64，3 9.55 63.1 19，02 改 ß~ . 7.11 
201 月IJ，380 宮~I奇ゲー 36 砂].3i? 8 11'3.9 2 有 有'" 64，5 1，66 63，0 20.13 改 UI'l.6.11 
202 月リ，380 村田典太 ヨI jお
203 別，381 武同綾太郎 36 明 43 1" 4，5 宥 宥" 35，5 7.67 52，2 16.14 改日目， 5 ノE
204 }lIJ，381 武田綾太郎 31 明.34 1"4，5 無 1県 閉止ノ2
別 381 武悶綾太郎 69 大.8 竹4.5 司王 有" 40.5 205 ノ2 2 4 56.5 22.14 3.75 
206 月1.381 武悶綾太郎 36 。Jj.44 閉止ノ2
207 }JI!.381 宮岡禰入 73 I1Jj.40. 7 it2，9 2 2 有 有川 47.0 0.20 閉止 改大.12.12ノ4
208 JIj，381 宮田開入 55 iVj.40. 7 竹3.9 2 有 有'" 55.5 14，09 52.1 2.15 改 H百， 3 ノ4
209 }JiJ，381 内国 昇 ナ γノ12
210 別，381 棚橋琢之助 46 大.3. 8 1t4.5 .(1 有企'" 5ごO 5，85 閉止 l 改大ー1ノ12
211 別.381 成谷寺市 91 I1JJ.45， 3 竹4，2 3 13.27 56.8 18.47 改大，15ノ14
212 
jJlj，381 麻生 ぅf!- ー 竹4.5 2 有 -{f"I 55.0 13.37 57.3 8.99 改昭.2 ノ16
213 月リ.381 永井和三郎 52 明，39 竹3.9 有 {I"! 61.0 37，5 9.82 ~c -j，三.10ノ17
214 別 381 永井和三郎 73 iVJ.38 Yf2.9 2 有無 59.5 60.1 30.72 ヴ( ß~. 2 ノ17
215 別.381 村田典太 36 大，e. 9 竹3.9 2 2 有 有川 61.7 8，22 62.5 25.72 i;'c ß~. 8. 3 ノ20
216 }JJj.381 井悶英雄 55 切J.41.6 11"5.2 2 告主 有'"
No.198ニ
ノ21 合流
217 }JIJ.381 武岡綾太郎 ナジノ22
218 別.381 吉岡貞吉 64 jc. 6 竹4.2 3 有 有F 62.5 19.86 60.7 微量ノ2:
219 月リ.382 吉岡貞吉 ナシ
220 }j1.385 勝岡 ~;f. iI 44 1Jj.40. 6 1"3.9 2 有 '(，i附 64.3 11.11 65.3 18.00 ~( n~. 6 
221 月リ 388 永井静i次 不I1JJノ1
222 別.389 二少;目w次郎 11'4.5 有 有"' 51.5 0.81 I 5:'.6 2.46 
223 別.392 藤f事森太良r; 31 I1JJ.40. 2 竹・2.9 41l: 62.0 10.32 62.5 28.92 
224 jJ1J.393 河合政七 36 明.38 1"4.2 f町ー 61.3 5.62 55.6 4.81 LV( k 7 ノ1
(- 35 ) 
ll 阿倍 | ! I I I- …l 喜iJj子出口所在 穿拐波作 i谷季努潮汐 (192_i_'_， ，1933 銃 所有者 別及 |槽節 !!i昆皮湧Hl量!i晴 !i'JH晴備考
陣 No 番地 i年月| 健i分室象的化i影響LT酬 Vp l m岬 』T叫~. I事胴 l
~IRU 40 R 11" 5.~ml 2 1-2-I--;\~1 61~OC\ i/hIC .7 C LfhI 225 別・894 和国彦蔵 55 明.40.3竹5.2I 2 I 2 有有/116fo 1 9，29  61.7 113.84 改大.4
226 }j1].399 fDI村伍一良[1 31 明.31 竹3.9 有 無 閉止 63.0 5.60 改明.45.6 
227 }.lij.401 佐藤博士 27 明.43.6 竹4.5 有 生正 61.8 9.59 50.0 16.92 改大.10
228 Jjij.409 工藤芳吉 55 ザ1.45.2 竹4.5 1 2 有 生長 65.7 25.37 65.0 5.95 改大.11.10
229 別.415 官 輿大 58 明.39.3 竹3.9 2 有 有' 65.4 21.53 63.0 5.04 己主大.f1. 3 
230 j]J].417 安部休太郎 42 明40.10 竹6.0 有 有' 65.3 9.84 63.0 6.36 ¥&昭.7.12 
231 }Jij.418 1百J合磯七 46 明 39.10竹5.2 8 2 有 イ旺 65.5 9.40 64.4 4.64 改大.6 
232 Wj.419 上月六郎 62 明.38 ff4.5 2 有 有 11 66.2 12.33 54.2 4.54 改 大.4.1 
233 }.lij.421 井手野卯三郎 55 ザ1.36.8 竹3.9 有 有F 64.9 8.74 改大.12.12I 
234 Jji.423 佐藤又五郎 55 lVJ.40.10 竹1.5 2 有 有/11 65.2 10.32 59.0 8.10 ノE
234ノ1}jl..423 佐磯又五郎 85 /記 14.10 1'4.6 未:fii 59.0 6.11 ノE
235 別.423 白石喜一郎 ゆJ.44.7 行3.9 4 有 有/11 63.6 10，11 63.2 0.91 ，ノE
236 月1..426 斤山文吉 82 l!Jj.41. 4 け3.9 有 宥/11 64.5 5.74 63.2 9.17 ¥&大.11.3 ノ1
287 }.l1].426 月-山芳太郎 46 I!JJ.4. 7 1'3.9 有 有川 65.6 12.59 65.1 測定 己主 ni':l， 8.11 ノ2 不能
汁4.5 ‘ 238 別.433 大川市十郎 86 1!Jl42. 3 2 有 無 64.0 20.87 65，0 43.34 改大.14
239 別.438 金居兵一 55 l珂.40.12 竹3.9 4 有 有'" 61.0 6.68 63.0 13.62 ノ1
240 別439 佐々木長治 69 I!JJ.44.11 1' 4，5 2 2 有 右" 66.0 12.25 68.5 9.12 改大.11
241 JjJ].45 佐藤p:fi' 64 J!J.38.10 竹4.5 1 3 有 有/1 64.0 10.05 65.4 6.66 改大.7.11 ノ1
242 月IJ.45 佐藤友吉 26 I!JJ.45. 9 i1'4.号 2 有 者" 65.0 4.'53 65.7 17.50 改 np.4 ノE
243 }jIJ.460 字専問潟三自160 可f].40.1 行4.5 1 有/11 65.0 4.35 52.0 2，11 ~( -)¥.10 
244 Hリ.464 市i打撃芳平 64 it4.5 2 有 有" 63.5 13.77 63.0 11.83 C!c -}(.15 ノE
245 }.lIJ.466 佐磯辰三郎 58 lVJ.32. 7 I"f3.9 2 有 有" 64.5 6.94 63.5 4.02 改大 10
246 }JU.468 佐々木長治
不明
247 }J1].470 池田三比古 58 1)]}.42. 2 行4.5 4 一在I 有'" 66.5 P.14 64.0 4.06 
248 joJl].475 第〈返 司bミ 71 I!JJ.44. 2 1・5.2 2 有 有' 65.'5 10.27 64.0 4.01 改大.13.1 I 
249 別475 桑原五時十良I1
ナ ミ/
250 月1，476 荒木奴太郎 58 JYJ.35. 5 1'4.5 2 有 有'" 64.5 1.48 63.0 8.42 改 l府.7 
251 }JI.4 78 ?也法守松
うー ミ/
252 }JI.481 松尾彦七 46 I)]J.3. 1 竹5.2 有 有" 60.6 2.92 60.0 4.60 改 ni':{.5 
253 別.482 松尾彦七 46 l別45.5 竹4.5 閉止
254 }jl..483 松尾 m七 44 明1.40.5 竹5，2 金正 無 62.4 3，50 閉止
255 別.488 武田長術 36 竹4.5 有 行' 閉塞 63.0 13.25 ¥& R~. 8. 2 
( 36 ) 
256 I別・490 I安部 Yタ I46 I明.23・4I竹4・5m|2
257 1別.492 I上原晋策 1-1 ー |竹4.2I 1
1 大正十三年!百百平n八年
裕!季望号li朝汐! (1924) 1 (1933) 
槽部|! 1 11 1 備考
数|物化問|崎!型炉時間|i ~ -1 !ernp. : 1<lOW 1 ・1
1 1 1 n CI L/"'1 n CI L/M 
1 1無 1~無 1 6U 130.52 1 60~5 1 9.54 1改昭.5 












258 1別.493 1河村f正一郎 133 1明・36.9 1竹4・5 1 1 1 1 I無|無 159.4 1 6.49 1 58.5 1 6.12 1改大・ 8
259 1別.493 I河村f正一郎 閉止
260 1別 495 I上原一郎 I27 I!JJ.30 竹4.5 1 1 1 1 1無|無 153・4118.13 1 64・5129.63 1改昭・ 7
261 1別.496 1:岩尾常吉 51.0 1 5.96 ナジ
::|;:;|;2171ヤ|二:|:|:|;|;1::|1;:|::l:;:|;::
264 I別.499 I永井次郎 I18 I明羽



















































271 1 JjiJ.506 1篠崎塑彦 135 1明・31・21竹4.')




64.5 1 21.00 I改大.15.12
ナシ
274 1別.503 1橋本 勅 126 1明・35・91竹3.9 1 1 1 1 1有|無 153・71 4・541 57・2117・261改大・14
279 1別.516
|ノ1
280 1 }jIJ.517 
i ノ1
281 1別汽 1 甲斐竹市 14611別30.1 1竹4.5 1 1 
282 1別ペ21蹄 群太























































60.5 113.'30 52.0 1 5.37 1改大.13.5 
59.3 127.18 57.5 118.33 改大・10
改大・103 1有|無 61.7 126.47 59.5 118.58 
閉止






















日名子太郎 136 1大・ 6・6l1"f 4・5 1 2 1 2 1有|無 I61.5 I 9.21 I 57.7 I 5・3 改大.6. 6 
( 37 ) 
i il l l ! l l l L-l雨大汚主語f々i昭利八年 |淘1M口:Ji庁ず'1:.1 ，足度 ';}: :j腕 " 明?宝 )，.~:;分 十谷季努i机 f1283) t 
考毒殺 所有お | 1 iTMll/え t払 |槽節 I i温度湧tfI量備
Sp恥 |呑池 川年月 |口 tfi数 !数的化 !g TJ川
m cm 。C 9L8/31 。C LfMl 1 
288 別 530 野村カ蔵 47lr_Jj.36. 7竹3.9 1 2 1 2有無 57:01 9.86 1 54.5 1 6.14 
289 月リ 530 野村力政 IJll36. 7 不明
290 JJO.531 野村ガ減 不明ノ1
291 JiJ.533 高卒三二郎 42 明45.2 竹4.2ノ1 有 1!w 62.0 9.52 57.5 6.53 改大.13.1 
292 Hリ534 (笠空襲} 閉止ノ1
293 月日.535 甲斐高ー 36ゾ心 6.12 'r" 4.5 イy 4旺。 60.5 9.27 56.0 5.31 改大 9ノ1
294 月1].536 有fi津 :I~~r吉 'Yj.45. 5 竹4・5 2 2 有 ヰT' 55.0 6.78 53.0 5.78 ノ2
295 JjI.536 甲斐兵吉 58 明44.10竹3.9 4 4 イl .11< 67.4 38.40 66.2 60.29 改大.12ノ2
296 JIj.536 甲斐兵古 46 lJi.36.11 1'3.9 8 3 有川 無 64.4 24.00 60.9 17.80 己主大.1.6 ノ2
297 別.536 甲斐兵吉 31 lJi.45 竹3.6 1 有 1~主 58.3 57.9 62.0 32.04 C:'c n自.2 ノ8
298 JJO.536 甲斐兵吉 27 IJl142. 2 竹4.5 2 1 イi j思 59.6 5，19 57.4 6.92 c;'(大.11.12ノ3
299 JIj.537 聖子口 1)太 36 切.42 竹4.5 1 有 -{f' 58.3 36.2 54.0 35.80 ノ1
300 別.538 立Eヰ・ 太郎 58 ゆ].44.2 t1'4.5 有' f吸 62.0 9.23 65.0 13.41 改 H百.6 ノ1
301 JJO.540 永井次郎 18 1:大 6.1211'4.5 2 イi 有' 57.0 3.32 58.1 9.07 改大.ltiノ1
302 })IJ.541 石川 日ぬ 46 明.45.4 1'r 3.') 2 3 イ[ 有" 59.5 7.19 63.0 16.37 以:1I!.l 6 ノ1
303 別541ノ1542ノ2 堕月 イマ ナ ジ
304 別.543 ニ前1I ')メ 47 ゾ三.1 1'4.5 1 2 コ宵 有' 63.7 14.67 64.5 9.61 改大.11-3 ノ1
305 月1].543 永桧仁六 26 ゆ].45 i"r4.5 有 {i(/ 56.5 3.61 閉止ノ1
306 }!IJ.543 永井次l~ì; 46 i{r 4.5 2 如f i限 64.9 0.47 64.5 12.12 同己:C1自 7 ノ1
307 J)0.543 宮本嘉一白1 27 IlJJ.43 竹4.5 !i 有" 58.4 4.16 65.0 19.96 戸 ~( n自.4 ノ1
308 JJO.543 稲葉長五郎 27 大.2 竹E.9 イl 有" 60.0 2.45 閉止ノ1
309 JjI].545 永井重太郎 36 IlJJ.44.12 竹4.5 イl イ1" 58.4 1.73 66.5 13.16 改 ß~{ . 6 
310 月IJ.547 中島 ':PI・E 47 ゆ].44.11 1'4.5 閉止
311 月iJ.549 日名子キョ 51 IJli，39. 2 i"r4.5 1 I 1 イj' 1f' 64.2 16.3J ~(・ lIiP.l1
312 日目.550 専頭 ヨ号ヨ 62 大.1. 9 1' 3.9 1 1 行 ず'lm5I696 65.0 10.54 改大.3 
313 日IJ.571 小野俊一 551明30 12.9 64.0 ノ1 {i ω!l 閉6を止5 : 7.18 8.80 ~( ss. 5 
314 })IJ.585 
ノ4 ;庄問 状一切.42.2 
315 J)iJ.587 秋山辰f1= 58 切J.35.5 竹4.5 イ('i 63.0 112.80 62.0 18，39 itじ)(.9ノ2
316 月tJ，587 秩山長作 46 0)J，42，12 1' 4.5 2 イ[
川!J'I閉61止0 
5J.0 11.78 ノ3
317 Hリ5879 波法制1古|一 !TJ.44. 2 fT 45 2 1 ; {i 4.71 65.0 14.91 改 Dl.8. 7 ノ
318 月tJ.589 竹4.5磯国て.Hi'j ー 2 1 'イTI (j'1 63.5! 2.36 62.0 6.30 
319 別591 鶴1 li iI I 55 明，41.3 1"4，5 2 !イj'I .I!r: 削州 62，0 8.28 改大.10.3 
(-i村 )
p市在 | j i l | ! |大吋|吋円|i深度穿掘;I:!fli交管分 I ~谷季主主 t例汐 (1924~ (1933) 
所有者 ~l制リ及?易! 節 l 備 主仔J 
ドp.NI競0.1 1i]: j也 叩 !1 年 月 !1口径数 槽数 I的化影響!温度 I唖hfH量i温度 I理h出量1 W T":Temp.! Flow rremp.! Flow 
ロ1
fT4.C5 In 。cLjM oC 12L.2f6 M 320 }j1.594 佐穂仙太郎 82明.39.2 5 4 金f 無 62.5 9.13 64.6 改大.10
321 
別.597
藤原主主次郎 明.42.5 竹3.9 4 3 有 有" 65.7 42.07 65.0 16.02 ノ1
322 }j1.600 岡崎 t! 49 明.44.12竹4.5 有 有' 58.4 3.37 閉止ノ1
323 
})IJ.600 
鶴岡万吉 46 ~í.37 町 6 竹4.5 2 有 有1，62.5 7.58 65.2 16.59 ilic ng. 4 ノ2
324 月IJ.600 秋山長作 58 IlfJ目44.3 1' 4.5 2 干 有' 60.5 11.86 5.1.9 10.20 改 nR.4 ノ8
325 別.608 市中国嘉十良1I 引?易ノ3
326 別.608 疎開善玉虫1I 55 I!JJ.44. 7 竹3.9 2 有 有 1 61.9 1目07 閉止 改大.10ノ4
327 JjlJ.608 永井仙太郎 42 f!Jj.43. 1 竹3.9 2 有 有'" 2.00 60.0 11.00 改大 10ノ5
328 })IJ.609 山岡耕平 '1JJ.42.10 1'3.9 有 有 11 55.5 2.55 63.0 24.87 ノ1
329 })IJ.610 吉田清五郎 53 ゆJ目39.6 竹3.9 2 有 有" 59.5 9.77 63.0 15.80 己主 nR. 4 ノ1
330 別.614 赤松岩松 46 IlfJ.42. 3 1'3.9 2 有 有" 62.6 5.39 63.5 10.75 ノ1
331 
別.614 曾宮重皇太郎 49 明.45.6 竹4.5 3 2 宥 有" 52.5 8.73 54.5 9.57 改大 7ノ3
332 別.617 鶴岡道法 一明.15 閉止ノ1
333 Hリ.617 鶴岡道建 49 I!Jj.15 1'4.5 3 有 有'" 62.0 14.5J 58.5 12.79 ノ1
334 ，)IJ.619 川合稲次郎 ナ ジ
335 別.641 岡伊太郎 不明j
336 月IJ.671 鶴岡道選 91 1'4.5 4 有 有"' 5~.5 14.67 61.3 6.39 改 nR.7 ノ1
337 
})1j.671 {郡十競}55 竹4.5 3 4 有 宥川 62.5 14.30 60.6 44.70 以:大 11.5 ノ2
338 
別671 山崎丙太郎 ナ γ ノ2ノ1
月IJ.671339 ノ2ノ2 鶴岡道活 ナ ジ
340 別.671 今村 Vグ 51 ~j. 44. 3 竹4.5 1 2 有 有川 55.0 3.72 65.8 29.53 改昭.4ノ4
341 別672 原 龍橘 51 ザ1.必.1 1'3.9 2 有 有" 58.8 11.92 59.0 15.80 C'c大 14
342 ，)1j.676 松尾秋太郎 46 。J.31.3 竹3.9 2 1 有 有" 60.7 15.10 
343 別.677 泰 ユ 7 69 明42.2 Yr4.5 有 有F 66.5 10.37 61.1 6.43 改大 .1ノ1
344 別目680 続原姉夫 35 別.43.10竹4.5 2 有 1民 59.2 6.50 閉止
345 ，)IJ.680 安部制裁 56 Ilfj.35. 7 1'3.9 2 inT， 1!1.~ 62.7 18.50 閉止 改大.11
別.681346 ノ2 米{;o; 築
347 ，)IJ.681 鮎JI] 手伝fr ナ ジノ5
348 別.683 (重中E松f新 -郎主lj i66 1Jj.38 竹4.2 2 2 宥 有F 60.4 28.65 60.0 11.00 改 nil1 ノ1
349 }jl]目683 米{_if 祭 24 ~j.38 竹4.5 2 有 右' 78目6 53.0 改昭.5 ノ1
350 別.687 鮎川義介 36 竹4.5 1 2 有 金1‘ 59.3 21.83 64.0 14.52 ノ1
351 I ))IJ.687 
ノ1 鮎川義介 州45.3 1'4.5 2 有 f~ 50.8 22.82 53.0 13.42 
( 39 ) 
湾出口所在 深度穿痢 l埋?空 宇獲;i朝 ) (19 備考制及i 戸措叶時E年 1昭和亙空間i 番披 所有者 |純別 節| 出量(温度
一番地 陣!年月ロ搾125阿 川イ
352 別.689 甲斐大藤一m 一 竹4.~ml 1 I 1 有無 49.n8C 1L3/M6閉止。cj L/M 
ノ1
353 I >JIJペ2 甲斐大蔵一 一竹6.01 2 1 1有'無 60.4 山 55.1123.70 改大 12制別ペ1 岡村中府 58大 10.3竹4.21 2 1 3有有111 59.6 112.69 附 18.45 改昭 7.5 
m 別ペ1 工藤 翠 51 明45.3竹3.9 1 2 1 3有有'1 _ 1 7.55 刷 15.20 改昭 7.11
356 別.694 回漫光由 引湯ノS
お7別ペ3永井義俊一大 12.4竹3.9 1 1 1 1有ず 55.7112.98 削 35.6問別ぺ2 上原一郎 49明41 竹3.91 1 1 1有無 56.0 1 5.36 1 53.0 118.20 改大 8.5 問別ペ6 縮図カ松 55明40.2竹3.91 1 1 2有無 62.4 118.84 1 65.0 127.02 改昭 7
361)別.697 筒井浸太郎 ナジ
361 別.697 甲斐大蔵 閉止ノ1
362 別 697 秋吉初太郎 55 ー 竹4.51 2 1 2有'俳i1 56.8 114.75 1 50.0 1 4.49 改大.12.4 ノ1
363 I >JI]ペ2 秋吉初太郎 36明ω 竹4.51 1 1 2有 有"1 61.5 117.22 1 57.0 110.92 
364H4697 8 場尾久美街 42I!lfJ.41. 5竹3.91 1 1 2有 無 58.5 1 9.83 1 65.0 129.39 改大.10、ノ
365 I >JIJぺ4 甲斐大蔵 明41.12竹4.5 1 1 1 2有無 55.51 7.58 1 61.0 1 6.13 
366 I}J仰 11 甲斐大政 36 ー竹4.51 1 1 2有'無制 11.181 46.01 5.13 改大 7
367別ペ1矧栄吉 24明44 竹3.91 1 1 2有無制 3.221 50.0 1 4.32 改大 1
制見仰う1隣保太郎 36明41.7竹3.91 1 1 2有有， 154.514.92160.0122.17 改大 12
369別ベ1甲斐大厳一 一竹4.51 1 1 2有無 58.41 4.35 不明別別ペB佐々木入十松 33明40 竹4.5I 1I 2I宥有" 一 川 o1 63.5 削 7 改大 15
371 別7∞佐機 質 | ナジ
別.700 竹372 ノ B 笠原 ρ~ 147明36.3 1" 3.6 1 2 1 1有無 56.0 1 5.94 1 54.5 1 3.69 改大.10
373 I >JIJ.70ノ8 永井五位 I 1~!H .4 4 . 6 閉止
374 I )jIJぺ1彼浅利陪 42明44.4竹4.51 2 1 2匂無 60.5 148.28 1 60.0 136.18 改大 1
375 別.701ノ3泌泌柳古 42明.4.2竹4.5 1 3 1 1有無 63.5 118.82 1 62.0 118.68 改大.1
376 I )JIJ.70う1剛惣治 33明31.8竹4.5 1 1 1 1 有無 54.51 2.62 仙 15.80 改大 15
幻7B117011 長木儀平 閉止
378 I >JIJ.71う1長木刷、 44明28.5竹3.91 2 1 1釘無 61.2 117.20 1 57.5 110.71 改大 7
379 別・711 中堅丈太郎 38別・44.2竹3.91 1 1 1 有 無 53・o1 3・14 閉止
380 別 712 熊野源次郎 ナ γ
381 別・713 際原主主次郎 46 ー 竹3.91 2 1 2有無 一 - 1 57・8118.44 改大・ 9
382 別.714 武中武二 ー 一 一一一一-1 55.0 1 9.12 1 50.5 1 5.33 改大 .7
>JIj.717 I ~;w 0u1，;1 I RA I 11' 
制 ノ1安波動入 64I -ITJ4.5 I 2I 2I有無印 15.67163.5125.121改大 12




時 1~ ，~に二三深度穿銅 :耳11交官一分
所有者 I 1 . i穣別及1湯
D即 l年月 |口 径i 数
佐海貴廊 17:1明4.3 1竹89ml1

























































































394 1別・735I日名子計松 I49 I切j.38.9 I竹4.5I 1 I 2 I有， I然 、I46.5 10.86 I閉止 己主大.2
:::|;::::12左21761-|竹4.211121有 1~ l'~4~ 144.051 41.91 3.27 
400 !別 75~1!{誇太平自}1311 - 1t 4.2 1 1 1 1 1有
l別75%|原勝一131I - I竹4.21 2 1 2 1 
|別7512|秋山百太郎
403 1 別 76~11{原外要望}! 46 !kふ31竹3.6I 2 I 4 I有|有"
4 I別76hl大橋寅次郎
51:;?21日Z官1:1…141:|;|;!?F
7 I }jlJ九伊刊誌{!67!大 | 
| 〆つl生野会臓JI 枠






















































無 152.5 146.80 If測定I UL.U I ~v.uu l不能
成 15.5 12.74 li測定 uv.u  'L . .~ I不能
閉止
改大.9 











50.1 1t.91 改昭.4 
47.5 11.65 51.4 121.30 I改昭 8.7 
57.0 120.81 
48.5 I 21.84 


































































( 41 ) 
苦j場手出続口| 所 在 |汐!…|…深度穿 持il)!!!;宝 ~'ti: ' 分 1谷季苦言l初 (1924) I ( 1933 ~ 
所有者 'fi7Jlj 1え 湯数 節 i f勇IH量温度湧出量 備 考
府p.No.番地 D叩年月 l口径 銭1的化|措!|JIm昆度p|lrf1low 中imp-|l官Fl
別 818 町1 1，7.4 C1T 600 .2 C 10L6/2 M 
。C LjM 
416 ノ5 児玉定五良I1 76大.5.10 .5 
4 有 有川 65.3 43.90 改 n1.2 
417 
別.818 佐藤友吉 4日 竹4.5 有 有川 59.5 4.87 62.0 19.18 改 sg.2 ノ6
418 JlI].818 w! 武表 33明.41.3 竹4.5 2 有 無 62.5 25.5.9 59.5 10.09 ノ7
419 
}lIJ.818 佐藤友吉 明.40.6 ナ ジノ9
420 日目.818 佐藤京三 60明.44.8 竹4.5 3 有 有 /11 63.5 15.75 66.3 19.91 改昭 .6ノ15
421 
}jlJ.818 イ主骨木タキ 49明.41.8 竹4.2 2 宥 有'" 63.0 3.54 64.2 9.20 ノ15
422 
}llj.818 帰国道透 46大.8. 8 竹4.5 2 2 有 有'" 63.0 8.49 62.5 10.57 改 ng.B. 1 ノ17
423 
}.lIJ.818 鶴岡道選 91大.4.12 竹4.5 2 4 有 有川 ー 65.7 35.79 ノ19
424 別 818 2j>!J!f藤三良1 551 ~J! .44. 2 tす3.9 2 有 有川 62.5 5.40 62.4 12.30 改 ng.5 ノ19
425 別.818 永井次郎 55 竹4，3 2 4 有 イT川 66.0 15.42 65.0 25.00 改 ni'{.3 ノ19
426 日IJ.818 南 雅雄 64大.5. 4 竹4.2 3 5 有 イJ" 62.5 13.84 64.0 22.37 改昭.7'12 ノ20
427 }JIJ.818 波泌英一 127 大.9. 2 竹3.6 2 2 有 有" 68.6 13.18 66.2 7.28 ノ69
428 }JI.818 児玉貞五郎 106 大.10.9 竹4.5 2 6 有 有" 62.6 17.14 57.5 37.78 ノ71
429 別 818 波主島・英一 112 プミ.10.10竹3.9 2 有 有" 62.7 26.18 61.1 12.73 ノ72
430 別 818 河野稲松 76犬、9.4 11ι5 3 干f有" 51.5 17.28 65.5 37.02 ノ73
431 }JIJ.818 L度没英一 109 大.10.12竹4.5 2 υ 。 有 有" 63.0 21.19 61.7 10.94 ノ73
432 見IJ.818 波溢英一 110 1t4.5 1 有 イ'1'1 68.5 6.65 57.1 22.37 
433 }JI.818 {中央別府温泉 109 竹3.6 5 2 有ー '11" 61.4 16.74 61.5 38.89 改 ng.8. 6 土地株式令紙
434 見リ 818 {土中州附峨 大.11.101'r プキ叫リ 宥" 一 65.2 161.30 13日ノ合量併ノ74 地}株式台市上 4，5 j勇 tl:
424 別.818 {中央別府組泉 165 k.12. 1 竹3.6 2 ;(1 +ill 47.2 37.88 ノ1 ノ77 土地央株月1)式令枇 閉止434 }JI).818 (中 府温泉 117 プミ 1ー2.~ 繊2.8 金正 金正 434へノE ノ73 土地株式府合市上 合流434 }JI.818 {中刻l12:泉 i~ . 12 . 11 餓4.5 f張 伽E ネJT，il 434へノB ノ74 土地株式 市士
434 Hリ，818 {中州附峨 餓3.8
合流
123 )，心14.1 484へノ4 ノ74 土地株式府合批 未者~ 50.8 合流435 }JI.818 {中央別混 124 1¥:.12.1 鍛4.5 免E 官 I~ノ5 ノ74 土地株式令市上 米捌 50.4 改 ni'{.7. 5 
434 別.818 {中央裂府温 141 7¥:.14. 4 級4.Gノ6 ノ75 土地式合枇 米坊1 50.4 9.32 
434 別818
{土中央地B係式府式術式府式合温曾叫令邑r施世最泉aE 
150 大.14.4 鍛4.5 434 ノ7 ノ76 未痢
434 別.818 {土中央地株別 170 大.14.e 級4.5 46.2 l1424fAhへ流t ノ8 ノ77 米卯i




ノ10 ノ76 216 Jc.14. 6 米捌 434へ
434 月リ.818 {土中 附式温泉 織5.1
材 11
fT説t
/11 ノ148 土地株式合活上 274 )(.15. 2 5:3.7 434へ
434 Hリ.818 {中刻!I附 紋4.5
合流
ノ12 ノ77 土地株式合)jt上 264 J(.1 J. ~ ヰ、判ri 424へ
434 






? ?， ， ， ?
??、
| ! | !大正 1 411HMI1Ml初出口 F斤袷: 自民度 ~.: 痢 J~\i1ti;分裕寸is:披 所有者 向日IJ及 数湯槽 |的節と 峨削量温度li努I暗侃 来J Sp. rぜい 番地 D<'p. 年月 |口十r~ 数 :09f 多響ITemp・l1Flowi|Temp-.Flo 
434 }jU'818 
11l 織 CIll 。C 口五I
68C .0 C 25IJ.47 M 
ノ14 ノ73 有国洋行 123 大 15.7 3.8 米i事i
435 別.826 永山茨施 128 竹4.5 2 3 4陛 有" 46.1 50.88 閉止ノ1
436 5JI].834 波、逃柳台 90大.9. 4 測定 綴孔不能
無 |無437 jJIJ.847 合同銀行 56 
竹 2 3 41.5 24.23 44.3 27.84 改大.14
ノ2
438 WJ.850 佐藤博士 114 7心 5.4 竹4.5 2 有 有" 48.1 29.39 60.2 24.85 
439 別.852 カ"藤辰夫 jく10.1 ナ V
440 別.852 波泌要一 J，. 2.12 ナ ミ/
441 別.854 炉] 上 59.2 
442 別.855 横田ナヲ 227 :;1-，.10. 5 竹3.9 2 有 生正ー 49.7 8.17 40.7 10.46 
443 別.860 狭間千年 lS0 竹4.5 2 有 有11 42.0 22.37 61.8 26.67 
444 1.}jIJ.S68 狭間 直 186 l、11. 竹4.5 有 有" 閉止 i 63.5 32.78 改 I1.8.7.15
445 5JI.873 山上猛虎 141 j、10.12 竹3.9 1 有 有" 40.8 9.45 閉止
445 }jJj.880 池祁守松 大 9.2 閉止ノ24
447 
山上猛虎 大.13.ノ1}jIJ.884 225 
448 別.892 山上猛虎 116 /心10.12竹4.2 有 有11 防止 53.7 33.52 
449 jJU'908 橋本鍛治虫1¥ 不明
450 月Ij.908 二宮定三 109 大 12.1 竹4.5 有 1nr， 55.5 19.98 46.0 5.39 
450 月1].995 藤本策歳ノ1
141 f心13.3 竹4.2 1 3 有 f皿 49.5 24.50 36.4 8.41 
451 }jIJ・1001 ヰー 大入 125 九10.12竹3.9 2 有.干1" 44.3 35.91 




別府市 221 昭.3. 2 由設3.8 米狩1 47.8 26.15 
451 5JU.1010 中野竹治 127 7(.12.10 竹4.2 2 有 然- 44.5 26.90 ノ2ノ1 ノ1
451 }jU.1007 藤原昌子 被孔ノ2
451 5JU.1015 白石炭正 145 ノS
}(.13.10 緩5.1 1 16.03 閉止
451 jJU.1020 靖国叉乎 127 大.13.6 竹4.5 1 43.9 22.53 33.6 7.25 改昭.7.10 ノ4
451 5JIJ.972 白石炭正 閉止ノ5
451 別.1012 靖国又2f'- 閉止ノ6
451 別 972 和国務七 Il1.2.10 織3.8 未坊i 閉止ノ7 ノ1
452 別.1095 篠崎世彦 151 不明ノ1
453 }jU.1292 古ヲK ~ JV 不明
454 月リ.1669 武田観4全 大.7. 7 不明
455 }jlj.1675 不明
( 4J ) 
j(i五十三年 昭(和19l八年
i~出口 所在 深度穿荊 1種型i宣告; 分 f谷 季餐i胡汐 (1924) 33) 
Ilf綾 所有者 }.lIJ&. 湯数 槽数 節的化 T温em度~. I湧出量 備 考おp.No. 番地 Dep年月 口径 ~響Temp.IFlow Flow 
η1 cm! 。o LJM oC LJ.M 
456 別.1679 森岡芳太郎 大.9.12 有
銅2.8
前六七年
457 >Jtl.1680 野口雄三郎 102 大.8. 3 2 有 無 47.7 5.69 ョ 1)
*トナ
458 >JU.1683 宮崎純三 大 10.10 /V 
459 >Jtl.1735 森岡芳太郎 大.9. 2 竹4.5 1 有 無 閉止
460 >JU.1781 小林氏吉 121 大.2.11 竹4.5 I 1 2 62.2 12.80 56.5 9.75 改昭.2 
461 >)IJ.1776 波泌正勝 131 大.1.8 13.98 閉止
462 }jtl.1772 波法柳吉 Jc. 9.12 閉止 閉止
463 >Jp794 織選管 大.e. 竹4.5 2 2 無 4見 58.4 18.70 48.4 24.89 改大.13
464 }JU.1794 敏道省 J(. 2. 閉止| 閉止
465 }jIJ.1794 敏道省 人:.2. 6 閉止 閉止
466 >JlJ.1794 鍛 j茸省 )(. 2 閉止 閉止
467 月リ.1828 松岡作造 109 メミ.7. 9 竹3.9 有 争S 62.9 7.00 閉止ノ1
468 }JIJ.1832 鈴木久美子 100 た.8. 6 竹4.2 2 2 有 無 52.0 6.83 55.3 8.90 改1I~. 8. 1 ノ1
469 月IJ.1836 国竹燐ヲ~JiI!1 ナジ
470 j)IJ.1836 図竹弊次郎 128 竹4.2 2 有 f延 46.0 7.49 60.5 18.64 
471 jJlJ.1837 安部第市 54 日11.39.11 竹8.9 2 2 有 f吸 50.0 17.89 56.7 12.98 改 nB.5 
472 }jIJ.1839 日名子彦兵衛 51 明.40. 竹4.5 2 有 金正 51.0 24.17 59.5 18.12 
改大.15.
ノ1 11.30 
478 別.1845 武田長街 66 大.8 竹8.9 有 品目E 47.8 19.72 
474 jJIJ.1850 友永策厳 54 明.44.8 竹4.2 2 有 免E 45.4 8.29 48.8 2.07 
475 }jIJ.1864 宮木蔦次郎 36明.41.12竹4.5 有 無 58.1 13.19 ノ1
476 >Jtl.1865 安部槌磯 128 r1J1.45. 4 竹4.5 手i 無 55.4 21.18 59.0 26.20 ~C 目白.7 ノ12
477 日IJ.1870 竹内安次郎 2:IJTJ.45. 竹5.5 2 有 無 57.1 10.01 53.6 5.72 !lc大.9
478 月1].1874 山崎.mi之助 4eI1JT1.80.11 竹3.9 2 2 有 告民 60.4 21.25 60.8 20.95 
479 別.1875 安;m閥太郎 4uIJ，. 4.12 竹4.5 3 有 4鴨 60.2 14.26 59.0 9.37 ノ1
480 月リ.1876 月IJ 府市 ゆJ.44.5 ノ1 ナ ジ
481 日IJ.1877 波主量柳吉 401 J(.l1. 1 1・4.5 2 2 有ー 生甚 63.7 40.83 63.2 ノ1 46.93 
482 日IJ.1878 安藤槌磁ノ2 ナ ジ
483 )IJ.1878 後日告I喜次郎 27明.40.1 竹3.9 3 4 金f f砥 59.7 10.69 60.8 ノ2 35.57 
484 )IJ.1880 ~水宗慶 切J.39.1 閉止 閉止、
485 }jIJ.1880 ili水家庭 441lJ1J.40 付・8.9 2 2 有 命E 54.8 6.97 58.2 7.38 改昭.6. 81 
486 }jl].1882 後藤勘三郎 40明43.2 竹4.5 fi' 無 59.8 9.75 
487 月IJ.1887 安法秀雄 24 竹4.5 手T f活 54.3 2.90 ノ1
( 4.1 ) 
HR(手1H9入年
湧出口 所在 穿銅 埋種i別宣告Atg 分 i谷 33) 
接続 所有者 深度 数J易 楠 備 考
丹p.No -番地 年月 口径 数 山崎 li必IH量Dep ITerrl~"i Fい Temp.1 Flow 
n】 1，T，8.C9 町】 59。.5C 5L.1/3 M 56。.4 c 6L.1/4 M 488 }jIJ.1888 永井次郎 36 大.6 有 無
ノ1
1"4.5 489 }j1].1889 弗1 七1;~ïÎ 36 Ilfj. 31.1 品在 f賎 52.5 1.15 58.0 12.70 
ノ1
竹4.5490 別.1889 期 七衛 42 Iljj.31.12 2 2 金正 無 59.6 15.23 57.7 6.31 
ノ1
1"4.5 491 }JIJ.1889 堀 七衛 44 明.44.3 無 生1・ 56.6 12.11 58.5 11.64 
ノ1
492 }j1].1889 堀 七街 明.44.2 閉止 閉止
ノ1
竹4.5493 別.1889 事官i 七街 51 riJj.44. 2 3 4 有 先E 58.5 34.21 57.0 17.60 
ノ1
竹4.5494 別.1892 本国ムラ 48 え.6.12 有 生E 57.7 24.30 56.0 12.17 
495 }JI].1892 本国ムラ 26 不明 竹4.5 2 有 無 55.6 19.19 42.0 23.99 
496 }j1].1893 永井次郎 閉止 閉止 自然現出
497 別.1894 河内山利兵衛 33 明.40.2 竹4.5 閉止 閉止ノ1
498 
}j1].1894 
河内山利兵衛 46 明.41.8 竹4.5 8 有 無 59.5 24.54 58.5 26.40 ノ1
499 }j1].1894 河内山利兵衛 36 Iljj.41. 3 竹4.5 閉止 閉止ノ1
500 }j1].IS94 森川梅遺 明.43.10 未#iii 閉止ノ2
501 別.1894 お川梅遺 44 明.43.9 竹3.9 有 不明 56.5 9.44 59.0 25.77 改昭.4 ノ2
502 日目.1894 藤田甚太郎 36 明.43.6 竹3.9 有 無 55.6 5.64 54.5 3.79 ノ3
503 }j1].1894 藤田甚太郎 27 明.43.6 竹4.5 閉止 閉止ノ8
504 }j1].1894 松ド米i堂ノ4 36 明.29.8 
Fリ1"6.0 2 有 金正 57.5 17.39 56.0 13.34 
505 別.1895 安部瀬之吉 ナジ
506 }j1].1895 毛利茂三郎 明.40.2 竹3.9 2 2 無 生E 56.4 9.90 57.0 7.18 ノ1
507 }j1].1895 三浦利喜馬 36 riJj.45. 3 1"3.9 2 有 無 55.8 7.30 57.5 14.62 改昭.5 ノ1
508 }j1]'1896 上木義雄 33 明28.8 竹3.9 2 有 有 57.5 4・76ノ1
509 Hリ.1896 井上亀太郎 44 Ilfj.42. 3 セメン l、 有 無ー 57.6 21.00 57.0 14.39 ノ1 ，)"タン
510 別.1898 宇戸高市 47 
竹3.9
2 3 有 無 60.7 12.85 3.6 
511 }j1].1901 安東雄平 24 1lfj.42. 6 竹3.6 金正 1!\~ 10.13 61.0 22.97 改昭.5. 6 ノ1
512 }j1].1901 安東雄.>p. 明.31.5 竹 閉止 閉止ノ2
513 日1].1901 安*雄.LJ'- 15 riJi.31. 5 竹3.9 2 金正 i暁 58.5 17.44 閉止ノ2
514 }j1].1901 小川孝三郎 51 明.39.7 竹3.9 2 有 無 61.4 20.22 60.2 20.15 ノ4
515 }j1].1902 後藤 鱗 42 竹4.5 無 無 58.8 21.64 不明ノ2
1516 
}JI].1902 
宇都宮セイ 36 IlJp8.5 竹5.2 無 無 55.0 10.84 54.0 10.88 ノ2
517 }j1].1902 殿徳五~ß 42 明.43.10竹3.9 1 ヨ民 無 57.3 14.33 56.3 7.63 ~C ng. 2 ノ8
518 別.1903 字戸高市 閉止 閉止 l
519 }j1].1904 河村征一郎 ef1.31. 2 閉止(ノ1
( 45 ) 
l 努イレ|  大正十一年 昭和l八年湧出口所在 深度穿銅 I埋』え級設?}jl;分浴季 i初汐 (1924) 1 (1933) 
考番銃 所有者 | 護ViI 峨 1I勇:11量判湧tU量備
メド No番地 Dt>p 年月!日 f霊 的イヒ|診響Temp.1Flow 1‘el叩 Flow
ml lu. cmJ I I I c q LT;;II~~_o q L/M 間別 19?1 河村従-~í; 別 35 竹 閉止 閉止
521 Hリ.1904 fiJ村f正一郎 38 明.31.2 竹4.5 8 2辺 1M 閉止ノ1
}JIJ.1904 明.::1.2 竹4.5 3 有 無 59.0 21.84 522 ノ1 fiJ村征-f!日 45 
523 Hリ1904 河村征一良j; 日!H.31.2 閉止 閉止ノ1
523 別 1904
喜多村隆重 26 Jc.12. 6 竹4.5 2 有 f民 47.8 80.29 ノ1 ノ1
524 月IJ.1905 梶山芳子 2.9 2 3 1M f民 57.9 15.82 ノ1
525 別.1906 問中善之助 45 J(.1t.10 竹-3.9 2 金正 無 57.3 24.44 閉止
別.1907 竹4.2 閉止526 辻 i舟蔵 44 1])"1.39. 6 無- 1p.~ 56.8 10.46 ノ1
527 }JIJ.1907 辻 サグ 。fJ.45.1 閉止 閉止ノ1
528 }JIJ.1907 J上 治織 I!Jl.45..1 I 閉止 閉止ノ1
529 }Ji].1907 辻 笑織 明1.45.1 閉止 58.0 10.90 ノ1
530 }JIJ.1907 辻 英機 42 Ilfj.45. 1 竹4.2 無 由正 52.1 12.83 55.0 12.56 ノ1
531 月IJ.1909 足立周吉 53 大.4. 2 竹2.6 担ー f思 60.7 27.04 66.0 28.04 
532 }JIJ.1910 成渚 1;'，";叉・ 33 大.9.12 竹3.6 2 2 ・イI 無 53.8 7.06 56.0 16.43 ノ1
533 月IJ.1911 成治信愛 大.9. 5 閉止 綴孔ノ2
534 別.1913 古悶 弘 27明.42.12竹4.5 1 金IT: 1.~ 55.7 12.92 62.0 71.76 改 ni'!.4 
535 }JI].1917 小宮:茂太郎 36ik 2頃 fす3.0 4 2 有 書l~ 51.7 12.43 64.0 24.75 改大 13
535 )jIJ.1918 中関善之助 172 十1・7.9 54.0 11.01 ノ1
536 月IJ.1919 ifi川喜十良1; 441 )、 3.5 竹4.2 3 1 有 命E 54.2 19.26 57.0 11.00 
536 月リ.1919 梶山つれ 154 53.0 16.90 ノ1
537 月日 1923 中島 i宣王室 142 竹4.2 2 。、， 古原 イ旺 58.4 6.89 62.9 21.70 改 Ui'o{.6 
538 }J1].1923 磯村盟太郎 4W!JJ.45. 1 Yr4.2 2 有 和l: 58.2 11.91 51.1 9.68 i次大.12.9 
539 }JIJ.1924 池音fI守松 135 竹3.9 有- f慌 56.8 5.45 62.5 25.77 改 1M.6 
540 }jIJ.1926 期 間男 361f!Jj.45. 4 竹8.9 1 ノ1 有 1!tr; 46.8 6.97 59.0 54.25 改大 12.2 
541 月IJ.19262 痢 消 I!tJ.45. 5 ノ ナジ
542 月リ 1927 矢野興入自1; 601)，.:. 4頃竹4.2 4 有 カlr，55.6 27.80 52.7 8.54 
543 }JIJ.1929 3 式回多賀:磁 州 44101竹3.9 B 1 有 57.7 29.77 57.7 38.76 改大.11.12ノ
544 }jIJ.1931 1 菊池 JJ，t e 2 46.8 9.37 被孔ノ
545 月IJ.19311 甲斐 E走破 22J1~J.44.10 1.4.5 2 3 47.8 13.40 ノ 53.6 28.66 
月リ 193ノ281中路金一 Yr4.5 
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( .b ) 
・柏 戸，
l l曜J附JMi勇出口 所在 ~銅 4埋1EtH量O管分 季~Ii初汐 933) 話= 号車 所有者 官民Jjt年 月日 及便識数 槽数浴 節的化影響 」誇」降ltFV'dl 考Sp. No. 番地
Dep. 
m 竹4cm| 。cL/BI 549 JjIJ.1934 松野喜八郎 55 .5 1 1 不明 閉止
550 別.1934 松野喜入郎 閉止 閉止
551 別.1934 松野喜八郎 661 l.:8 竹4.5 2 有 ;1M 51.5 1.17 55.5 15.30 
552 Hリ.1937 佐々木長治 55大.11.111"4.5 2 4 有 一位 56.0 25.75 55.6 37.34 
553 JIJ.1939 平塚安三良I1 71え.9.12 竹4.5 2 4 有 j~ 50.6 5.48 53.0 ノ1
554 別.1940 長野善五民I1 1!Jj.35. 5 1T4.G 有 f民 50.7 11.82 56.0 28.60 ノ8
555 別.1947 菊地重久 49 大.9頃 11"4.5 2 11[， 主 49.5 16.84 56.2 12.41 改 E自.7.10 ノ1
556 別.1949 中尾十三郎 竹3.9ノ1
557 月IJ.1950 1!i目安 b サ 44IA:. D頃 十1・3.6 2 有 有1/ 49.5 10.41 48.6 3.80 ノ2
558 }]IJ.1951 佐機 清 ß~. 3. 4 2 有 魚2 米坊i
559 }j1].1955 佐藤良蔵 ナ ジ
560 jJIJ.1960 4是 武市 64大.5. 2 竹3.9 2 有 生E 55.8 11.29 45.6 8.92 
561 JjIJ.1960 中野 晃 551k. 6頃 1"3.9 有 無 43.8 11.70 閉止ノ1
562 月IJ.1962 木村信次郎 閉止 閉止
563 別.1963 竹岡興右Vti門 127 大.5頃 竹4.5 有 無 56.5 54.57 49.7 17.14 
564 月IJ.1962 ;fiJ光兵次良I1 74九13.5 竹4.5 有 無 55.4 23.28 50.9 25.03 C'_(s自.6. 1.10 
565 別.1974 村井長吾 九 7.10 閉止 閉止
566 月1].1964 矢野小十郎 98 大.2.12竹4.2 2 有 無 57.5 7.92 59.0 24.03 ¥& ß~. 8. 3 
567 別.1968 織内保房 大.1.10 閉止 閉止
568 }.lIJ.1969 厳内保房 閉止 閉止
569 }]IJ.1974 中島登輿太 ノミ.8. 8 不日fJ
570 別 1978 i注目漢和14'-次 k 4.1 有 金正 一
571 日IJ.1979 中尾十三良1 97大.5. 6 竹4.2 1 有 金u， 45.5 10.85 46.1 12.12 ¥&H自.7. 5 
~572 月IJ.1981 繍7百寛一 51九12.8 竹3.6 2 5 有 if.lVi 52.7 30.38 
573 別.1983 菊地重久 大.6. 2 11"3.9 閉止 . 
574 別 1984 菊地重久 55大.2. 3 竹4.5 有 無- 56.5 15.35 55.9 7.51 
575 J]IJ.1988 中1.[1 政男 59 大.1.10 竹3.6 有 f瓜 40.5 9.04 44.0 14.44 改大.12
576 別.1988 中1( 政男 6 fT 4.5 閉止 ナジ
577 }lIJ.1988 中山政男 6 竹3.9 閉止 閉止
578 }.lIJ.1992 山悶英三 60 切J.45.1 1"4.5 有"無 59.0 15.67 ノ2
579 月1).1992 山岡英三 601I1JJ.45. 1 竹3.9 閉止 閉止ノ2
580 月日.1995 梶原蔦右街門 60l}三11 竹3.9 有 4'RE 33.5 15.91 46.6 24.70 ノ1
4・ 目‘
( 47 ) 
iJ 1:口所在 沖1¥'1 以分 i谷季鐙i初汐 ) I (1933) 備考1 hz1 1 1 l !大問番地 所有者深度 別 i劫 w・ 以皮妨げ!量:1i，':i度問/:tJ量:ip. No 会地 j)"I!，i年月 数柑数|的化問。加Pl1FlowTcmPl 1Flow 
|||田|581 17)IJ.1997 甲斐準-1 49 ナジ
582 別附字湖;宮荘村li!60大7.1竹4.5 閉止 特
間別 19991杉山政 大3.8 閉止 閉止
583 別.2004 中応 伴古 閉止閉止ノ1 ノ2' 't'/<.j WG I I 
問別20391恥祭ー似 45i1142 i 閉止 閉止
5871別 2010 中均的 1091 ，i'3.9 閉止
585 日IJ.2012 {主I{鹿太郎 /心 8.12 閉止
586 別.2015 白石直治 閉止 閉止
587 }lIJ.2015 木本貞行 109 1t4.2 不使用
588 }lIJ.2021 中鳥山吉 不
589 月IJ.2021 平山 徳治 l、 6.6 鉛3.8 有 4世 45.5 5.2ヨ 44.0 4.87 
590 MIl.202B l |山向指.>p 55
1
ゆJ.41.3 t'r 4.5 2 有 無; 49.5 9.57 51.5 9.1 ノ2
5g1 別.202ノ8B 4育4凶 ム ラ 49，IYJ.44. 3 竹4.5 2 2 有 金正 55.9 14.27 閉止
532 別.20291山rn 1~臓
ノ1 閉止 閉止
593 H1 209| 儀蕨
ノ1 237 閉止 56.0 16.49 
594 5)IJ.202パ9 HiHl 儀蔵 242 閉止 51.5 8.86 
595 月リ.2030! 中山 政男
ノ1 36IJ(.12. 5 竹3.9 2 2 有 9.00 48.5 10.09 
596 別仰州山2却03ω3け川三ヨ到訓訓iμ刈~r指I日; 閉止
597 })IJ203ノ11 水f、 長松 ゆj.35.5 閉止 閉止
598 別.2031I水本長松 ゆj.45.3 閉止 閉止
599 })IJ.203，1 A! 1:~ 司王 貞治 1t 司守 f吸 閉止 閉止1|IY144136 
600 Jill-120314ft忠j.-: i r古 l11YJ .4ノl1ifT45 閉止 閉止
601 27 19J 44. 1ιf'r 3.6 2 有川 1M 49.0 16.43 53.5 17.41 ~ 1I?{. 4 
602 }lIJ.2034 松永万八 10 ゆ J .4~. 1 I 3.9 閉止 閉止
ii03 別.2034 松永万八 421 1 3.9 閉止 閉止
604 別.2036i t止ノ'k JiノL 40 閉止 閉止
605 })1].2037 中，1， iJ主リJ 閉止 閉止
606 }jIJ.2037 中，1 以l13 閉止 閉止
607 }jl].203S !・lf-J.:レ、t 
ノ2 1 4.5 閉止 閉止
608 Hり.2038i .古'J:ミノ2 ~J:~ ;'J; 46IJ(. 8 竹4.2 イl 1・!i、a 27.5 3.27 閉止
603 >)IJ.2041 菊地正助 69 3.9 イI 無
610 日IJ.2041 安，:;1 ，'1乞次
ナ ジ
一一
( 48 ) 
r 
)(.iE-I-士:_.lf- 昭(和19l八年
初出口 所有 w捌 n1漬H丑管 う;} 1谷 (1924) 33) ilI'披 所有者 i栄度 )]1μぇ
1量 4数背 的笥1響 ;;~3 半年11I限1度lp.|ゆFfloiw量 備 奇怪J 討p.Nll 番地 年 Jl 口径 温度 iカ『1ft
D円】 Temp. J.'lolI' 
J]I].2041 m 竹 cnli 47。.0C LjMj 0 C: '-/.¥[' 611 ノ2干土庁 喜治 40 大.8 4.5 I 1 有川 イ町 9.12 閉止 | 
612 別，2041 秋吉喜治 44 た.5 竹4，5 2 右 命1・.611ニ 閉止ノ2 合流
613 別.2042 宇都宮荘十郎 ナジ
614 }j1].2046 間 f.&馬 73 gTj.30. 8 閉止 閉止ノ3
615 }JIJ.2048 iお縞弘1j 67 閉止 閉止ノ1
616 )]IJ.205:.1 川烏阿佐次郎 24 大.3. 9 竹3.6 2 有 1叫 58.0 1.46 55.0 17.33 
617 月IJ，2060 ，6A悶 ~長信 22 大.7. 9 竹4.5 3 有 f提 55.8 2M3 49.6 21.25 
618 }]IJ.2063 橋本目次郎 51;/(. 7.12 :JIi1I井
619 )jlj.2067 藤原辰次郎 16 竹4.5 45目1 17.06 
620 }j1].2071 i除!京辰次郎 13 j、9.2 竹一4.5 引!IJii: コド古E 閉止
621 別.2072 山田駒之助 竹3.0 1 閉止 閉止
622 別，2079 山田駒之助 7' シ
623 }Jlj.2080 片倉禰太郎 k 6. 6 竹4.2 有川 1!l.~ 閉止 閉止
624 )1].2082 横尾松之助 プミ.10.2 閉止 閉止
625 }]lj，2084 原駿ー良JI 閉止 閉止ノ2
626 }Jlj.2084 原駿一郎 大.1. 竹4.5 無ー 和E 50.7 4.69 ノ2
627 })1].2084 片阿武吉 29 竹4.2 2 有H 生陸 46.5 9.05 閉止 改昭.6.10 ノ8
628 }]1.2089 中山キウ 米1¥1 閉止ノ1
629 Wj.2089 中山 さえー勺 20 大.2.12 竹3.9 1 有 4陪 毛ー鼻 改 H自.4ノ2 {日|揚
630 }j1].2089 中山 さ号勺 22 大.3. 竹4.2 4 1i 無 49.5 8.39 閉止ノ3
631 }]lj.2089 戸波親"1~ 大.3.10 閉止 閉止ノB
932 }]1.2090 ~村 i事J良 大.7. 9 閉止 閉止
633 別2095 足総庄千 15 大.8.10 竹4.2 閉止 閉止ノ1
634 J]I].2096 小林カy 1 grj.4. 1 竹4.5 2 有 :11正 49.6 64.22 46.2 19.67 ノ1
635 }]IJ.2096 安部惣古 15 grj.44. 1 閉止ノ1
636 }]1.2096 佐株良識 18 明 4.1 閉止 閉止ノ1
637 別.2096 佐雌良識 16 i!H.4. 1 閉止 閉止ノ1
638 Hリ.2097 佐l降菊二自1 閉止 閉止
639 }]lj.2097 貴島国 1r(古 閉止 閉止ノ1
640 別.2037 安主色τ政太郎 閉止 閉止ノ1
641 別，2097 縮問宗吉 1 切'1.48.1 1t4.5 有 生長 51.0 1.31 閉止ノ1
642 )]1].2097 1t.海・ 3支出1; l!Jj.38. 2 閉止 閉止ノ2




番競 所有者深度 及要 節 温度湧出量 備 考
Sp. No 番よ也 年月日径数 的化影響 Temp.1 Flow 
Dep 
m cm 閉止。C
LjM 閉止。C LjM 
643 別府市
644 別.2097 首長岡 雅吉 27 
明.42. 竹4.5 2 有 無 55.0 19.20 55.0 8.62 il!c昭.2 
ノ5 2. 1 
645 }.l1].2
0n 藤岡 F住吉 42 明.43.10竹4.5 2 有 無 17.28 56.0 4.33 ノ5
646 }.llj.2099 J1j阿叉一郎 31 大.3 竹4.2 有 金正 51.5 8.26 閉止ノ1
647 }.llj.2099 i高岡又一員1 ナ
ミ/
ノ1
648 }.llj.2099 i蕗阿又一員1 ナジノ1
649 JJIJ.2099 佐海安防: 明.35.8 竹4.5ノ3
2 有 無 50.6 12.81 6.26 
650 WJ.2099 佐海主主政t 閉止 閉止ノ8
651 }.llj.21 01 本多源吾 閉止 閉止ノ1
652 別.2102 F高原i原太郎ノ2 。Ij.43 1'4.2 1 1 有 無 54.7 7.35 58.0 20.95 
653 >1].2103 永信 瓦 36 明43 竹3.9 有 無ー 59.0 7.52 57.0 4.00 ノ1
654 別.2108 永富 豆 24 明.42.3 閉止 閉止ノ1
655 別.2105 川谷敬治 切J_38.6 ナジ
656 Hリ.2105 川谷敬治 明.43.12 ナジ
657 別.2105 川谷敬治 明.42.12 ナ v
658 別.2105 川谷敬治 明.40.10 ナ γ
竹
659 Jjlj.2105 川谷敬?台 82 明.40.10 4.5 1 有 111 無 41.3 2.85 閉止
660 }.lIJ.2105 川谷敬治 22 明.38.6 閉止 閉止
661 }jlj.2105 川谷奇h'j古 明.38.6 ナジ
662 )Jlj.2105 川谷敬治 IlJJ.38. 6 ナジ
663 }j1j.2106 高阿又一郎 13 大.10 竹4.2 1 有 鉱- 50.0 6.82 45.0 3.37 
664 .)1].2107 f中矢 1文一 14 IlJj.44. 5 竹4.2 有 無 55.4 3.62 57.0 3.89 ノ1
665 Hリ.2107 伊藤賢太郎 IlJj.45. 1 ナミ/ノ1
666 JjI.2108 塚崎敬古 18 大.12.4 竹4.5 2 2 有" 無- 58.0 7.15 閉止ノ2
667 .)IJ.2120 麻生 太古 明44.1 閉止 sg. 8 ナジ
668 .)1].2120 麻生太古 I.!H.4. 1 閉止 s8. 8 ナジ
669 JlIj.2120 腕生太吉 明.44・1 閉止 日百.8 ナジ
670 知ト2120 麻生太古 tlfj.4. 1 閉止 18. 8 ナγ
671 }JIj.2122 石川喜十且1 83 竹4.5 1 有 無 54.1 32.87 53.2 18.50 改 ns.8 
672 i!lj.2131 出子口 エイ 29 大.7 竹4.5 1 3 手f 無 51.9 23.36 50.0 18.87 改大.15
672 JjI].2138 )!Ij 府市 48 18. 3. 9 織3.8 有 未姉i 52.8 23.65 
ノ1 ノi
673 日1].2135 小宮幾太郎 大 3.12 閉止 閉止
( 50 ) 
所在
大正十三年 昭和入年湧出口 穿痢 平期E?丑骨 7.、A 浴 季喜善潮汐 (1924) (1933) 番貌 所有者 深度 別」え 湯 槽 節
温度初出量T温em度~. I初出量 備 考Sp. No 番地 年月 口径 数 数 的化影響[)~I'・ Temp.1 F:tow p.1 FlolV 
ロ3
竹4.c2m C LjM 480 .0 C 
LjM 674 )IJ.2137 井戸チグ 13 大.3. 9 1 有 無 46。.5 0.75 7.39 
675 別.2137 米関耕太郎 33 大.1 竹3.9 2 有 金E 47.4 11.42 51.5 9.02 改目高.6.12 
676 )IJ.2137 塚崎敬吉 18 大.6. 3 竹3.9 2 2 有 生r， 51.3 25.84 52.0 2.36 ノ1
677 月1].2138 平尾謙三子 明.44.10 閉止 閉止ノ5
678 月リ.2139 辻谷彦三 46 大.9. 5 竹3.6 2 2 有" 生fi 51.7 43.77 55.7 36.26 !f，c B~. 8. 1 
679 別.2124 欄口高次 88 大.6. 2 竹4.2 毛-!f.
一号|錫
680 ))IJ.2124 菊地重久 大.5. 5 ナ ジ
681 })1].2142 足立 環 73 大.10 1'Y 4.5 2 2 有 無 46.8 40.62 44.2 6.43 改大・ 5
682 月IJ.214，5 桝谷詩作 58 大.11.8 竹4.5 有 金正 44.0 2.34 47，3 22.06 !f，cu百.8. 5 
683 月1).2145 蔭野!li三良1 44 大.1 竹4.5 1 有' 無 43.7 6.78 閉止
684 
))1).2146 
若林典橘 明.42.5 閉止 成孔ノ2
685 月IJ.2146 若林輿橘 !JTr42. 5 竹3.9 有 無 48.0 4.54 40.6 6.43 ノ2
686 }jIJ.2148 松本勝太郎 2 引湯
686 別.2148
松本勝太郎 54.3 7.57 改昭.3 ノ1 ノ2
687 })1j.2148 秋月甚作 不明ノ2
688 }jIJ.2149 河村良一 49 明.45.1 竹3.9 有 無 47.5 0.99 閉止ノ2
689 
別.2153
松山奥兵衛 大.8. 5 竹3.9 1 有 生畳 49.0 18.59 45.1 10.95 ノ1
690 })IJ.2155 宇都宮文四郎 36 I!J.44. 2 竹4.2 2 有 無 54.7 7.39 48.5 19.55 
691 日リ.2155 宇都宮文四良1 i見.44.2 閉止 閉止
692 
})IJ.2156 
佐藤 砂 91 l珂.44.2 1'Y 3.9 2 有 金E 51.5 17.07 ノ2
693 
}jIJ.2161 
油屋熊入 27 大.8 綾7.7 B 3 イ陛 金I‘ 58.1 24.76 49.0 39.83 ノ1
694 別.2161 f由慶熊入 86 大.12.5 緩3.6 3 5 有 生畳 No.693 53.0 22.52 ノ1 ニ合流
695 月IJ.2161 大分銀行 49 7¥. 5. 5 竹3.6 有 生E 51.0 5.92 47.0 
古fン7.
改昭.4 ノ2 引揚
696 })IJ.2162 山周 耕平 IlJj.30. 4 閉止 47.0 5.90 
697 月IJ.2162 山岡耕平 IlJJ.45. 1 閉止 49.2 
698 }jl].2162 山岡耕平 明.30.4 竹3.6 2 無 4妊 48.9 11.82 47.0 6.54 
699 })IJ.2162 山田耕平 。TH5.1 閉止 閉止
700 別.2162 山田耕平 64 明.45.1 竹3.6 2 2 生盛 1!1i 50.4 15.07 46.0 7.34 
701 }jIJ.2163 油屋熊入 閉止 閉止
702 別.2164 泊屋熊入 う- モJ
703 })IJ.2164 成清信愛
~ 不明
704 別.2165 泊康 ユキ 大.6.11 ナ ジ
( 51 ) 
昨[干E! !! ~ 地所有者深度1年 1'れu&_1汲 |糟|節 1'"'-1 ._.:. I甲山J…中し山田|備 考Dcp. 
705 別21ヲlii山屋熊入 36切1453ih511
706 別2引油屋銀i¥I iI!fJ.45. 5 I 閉止 閉止
707 別21ザ11i向屋熊入 44!明 45.5竹3.9 I 2 3 有 無 53.8 14.17 閉止
708 別笠間刊h屋 能入おト 44.6内 2 8 宥 f!li 55.2 11.98 閉止ノ1 I 
709 胤 2165 油産能入 31明44.81竹日 有 無 49.8 No.708 閉止ノi ニ合流
710 }J1].216パ5 f出展熊入 29 !明・44.8 :1'3.6 有 生畳 48.0 1.08 閉止
711 別.2165f出屋 台Eへ 明].43.5 ノ4
712 別'2169.1E.頭{事丘術ノ1ハハ ナ ジ




別 2169J隊川被松 2 54.5 17..99 714 
ノ21
51 切j.37.(; i"3.9 ! 1 
715 JlJ.216ノ92a磯)11:!J&松 I!fj.87. 5竹 !1 閉止 54.5 110.31 
716 別.216ノ;3! 止q耳品1日 ，.，トv 1!J.41. 2 11 2 51.5 0.95 1 53.5 11.62 1改 Rl{.3 
717 ))IJ.2172 雌熊入 |明45 i竹3.9 有 無 閉止 54.5 6.69 
718 別 2176 本間正問 UJ417iff45 2 有 1M 57.5 10.07 60.0 5.52 1改 nll，.7.1 
ノ1 …|
719 HILl2176 1 本旧正照 lザ1.40.11 閉止 閉止
720 )JI.217ノ61 本岡 正照 ，明.42.3 : 閉止 閉止
721 胤 2179 石川事十郎 | 閉止 閉止ノ1
722 別21791l石川存十郎 閉止 閉止ノ1
723 })Jj.217ノ91 石川作十i:i;!| 閉止 閉止
724 7JI.217ノ91 石川売卜11; | ( !閉止 閉止
725 }JI.2179 石川芳十l:i; ! I甥止 閉止ノ1
726 別.2179 石川-;;:-}-卜立1 !閉止 閉止
叩別内li石川喜 i郎 !閉止 閉止
728 別2179 石川喜十郎
ノ1 閉止 閉止
印 刷 ?1 石川書十凶 142: J(.6 i| T 4.5 4 8 1有無 5?5 16.52 56.5 I 6.93 
730 月リ.2179 石川事十郎 1 閉止 閉止ノ1:'I.J)'I;:;".I J.oI.J I 
731 別217ノ91l!石川支 lfi; t ゆJ.44 閉止 閉止
732 別21791石川喜十郎 l 閉止 閉止
733 別.2180; )1[度熊入 IVJ.43. 5 閉止 閉止
734 別 2180i f~: ~村間 33 i明143 5ifT36
市別21曲蝿熊入山Iぺ竹3.6 8141省 無 …3 …鈎
736 矧1.2180 間町 lm485 閉止 57.5 113.38 1己主昭.6 
[j・:J
「一一「一寸 !大rH-べFI 1(1，干1八年
分川谷季後初jタ (12241 (1933) 
1~ I織的| 仁一寸玉二二一寸ー ァ数は2hM，iは皮ドE!H4母J鼠l皮J引i量I ~ l'一 日 -rJemp， 11'lOW ITClllP・i1'1 

















改 ni{.4 2.38 55.0 2.19 52.0 金E有サョ白石741 
11.15 57.4 無有2 2 サョ白石
40.7 i 2il.41 
53.0 I 2.71 I改大 12
57.5 '21.87 I 
4.53 ! 
86.13 無


































57.3 3.19 1nr， 22 lE雄
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1l 有 1~ : 46.0 114.45卜
? ?? ? ?? 』ー
2 i 2 1有!無



































































( 54 ) 
大正(1十92三4)年 昭「和19八年湧出ロ 所在 深度 穿痢 理I支管 分 I谷 33) 
1lf披 所有者 級別&..湯数 槽数
峨 lm現度|湧Hi量 備 考Sp. No. 番地 年月 口径 的響Dop. Temp.1 Flow Temp.1 Flow 
別.2200||江藤往湘 ml 竹4cm1 
C 
2L.8/0 M 801 91 明.45.2 5 I 1 有' 無 53Y113~62 43。.8 改昭.6. 1 ノ1
802 別.2200 山田貞雄 竹3.6 I 1 金正・ 無ー 閉止ノ1 49i明44.9 
803 別.2200 山岡貞雄 36明.4.9 竹3.6 1 1 閉止 50.0 8.03 改 aN.7. 7 ノ1 ト蛇 2804 別.2201 池泌末吉 45.0 13.40 43.2 4.86 改大.14ノ1
805 別.2202 河村高卒 不明ノ4
806 別.2203 原井ジキノ1 51明.40.3 竹3.9 1 1 有 無 雑用 閉止
807 >JIj.2203 梶原勇平 43 竹3.9 2 生匹 41.5 1.92 閉止ノ1
808 別.2203 梶原勇平 58 竹3.9 有 生If: 一 807ュ間 閉止ノ1
809 見リ.2203 梶原勇平 45 竹3.9 有 無/"1 
810 }jl].2204 努藤ジヅ 45 明.48.4 竹3.9 有 無 42.5 I 2.47 閉止ノ6
811 別.2205 岡泌米作 29 竹3.9 無 無 閉止|ノ1
}l1].2205 竹3.9812 ノ1 回泌米作 49 砂J.40 有 i無 43.0 1.44 閉止
813 }j1].2206 手1)*= 律次 51 大.6. 2 竹3.9 手干 有' 42.3 2.76 45.3 9.96 改大.1
814 }.l1j.2207 麻生佐喜蔵 不明ノ1
815 }.l1].2207 麻生佐喜蔵 47 ザJ.44.1 竹4.5 有 無 45.0 7.83 不明ノ1
816 }jlj.2208 房前営次郎 閉止
817 }j1.2209 阿南重忠、 55 大.10.12竹3.9 1 有 無 44.5 6.97 43.6 2.96 
818 }j1].2209 阿南重忠、 56 号Tj.39.1 竹3.9 1 11有 無 42.5 2.91 閉止
819 }.l1].2210 成清 fJ愛 竹4.5 2 2 有 無 46.5 7.65 52.9 21.01 己主 ai'l. 6.10 
ノ1
竹3.9820 }.llj.2211 児玉治助 551明42.3 3 3 有a 生E 46.8 5.97 42.9 8.92 改大.13.1 
ノ1
竹3.9821 }j1.2212 r~岡 Y ネ 24 iOJj.40 i明 生E 41.7 4.57 46.0 11.33 改 ß~ . 3 
ノ2
822 別2212 藤岡 yネ 閉止 i
ノ2
竹3.9823 }l1].2213 黒木七良[1 56 「19 2 無 命~ 46.7 7.97 46.2 7.07 改大.13.5 
824 別.2213 黒木七良1 28明.44 竹3.9 41.5 2.10 不明
825 }llj.2213 黒木七郎 大.1. 9 ナ 三J
826 別.2214 稲田寅之助 45 iた.6.12 竹 4.5 2 2 有 ィ但 50.8 7.25 54.0 9.85 改大.8 
827 }.llj.2216 久恒貞雄 ナ ちJ
828 月リ.2216 河野Rlf夫 !大 8-9竹3.9 有 無 52目6 21.68 閉止l
829 }jIj.2217 久恒貞雄 竹3.9 112 有 無‘ 49.4 9.59 47.5 6.23 ノ1
830 別.2217 久恒貞雄 竹3.9 3 3 有' 無‘ 26.97 50.1 10.93 ノ4
831 }llj.2219 長野善五郎 明.35.7 閉止
832 1}j1].2220 日名子槍太郎 22 竹別85.71"3.9 8 8 有' 生If: 56.0 39.22 53.3 4.89 改大 6
大正十三平|扇利入年





























































840 1別.22271日名子槍太郎1 1 
841 1)IJ.2227 1日名子増太郎11 :;:l;l:lJl;:l:;l:;:l;:;:i;;: 
842 1}.l1j.2228 1図前熊治 12.1.
側 I>J矧矧1J1仰句引1日名子耳榊守太ml1241日ザ仰!J
制 I>J矧}日矧，jl.仰令18名子槍太対胡刈良郎州1¥い241同切明別附l同問B初O.71"門f竹1'4.5す九1“11 1- i 有 | 無 1 50.8 1 9.76 
附!日間ぢ 1長崎日11241明42.5 1竹4.5
附|仰せ 1長野善五郎 1241ザ].42.5 1竹4.51 1 
847 I>J問ち1 長野善五郎 1451明42.5 l'It 4.5 1 2 1 1 
制|仰371|慨トヲ 1451 _ lit4.5 
849 !>JIJ.2237 !荒金賞-! 36 !明 34.11l'It3.9 

















































































851 I}JIJ.2239 山肉 料ノl、





千i I~ 52.5 1 8.50 1改大.10
1 1 {f I無 I52.4 
1 I有 |無 !閉止
7.83 1 52.2 1 7.09 1改昭.6 
52.2 1 6.76 1改大.5 
1 1有 |無 I50.5 I 6.16 I 51.1) I 3.46 I改大.4.1 
1 1無 11!li1 46.0 1 5.33 
不明
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( 56 ) 
大正十三年 H首相l八年
ì~ tI:l口 所在 穿持ij明稀1i丑傍 ラ〉 1合、 季型軽潮汐 (1924) (1933) 
番披 所有者 深度 別:&i数易 数精 節 協 li開設 温度減Hi量
備 Jpt-Fε I 
日p.No. 呑地 年月 口径; 的化 ~貌jDcp， Telllp.1 Flow Temp.1 Flow 
864 月IJ.26 立】 鍛 cm 台 C L/M 。cL/M 
ノ1 /1 篠崎盟彦 76 日夜.2. 1 3.8 米{\~
865 月IJ.2266 松本興十民[1 不明ノ1
866 月IJ.2266 長野善玉虫[1 閉止ノ4
866 別.2266 選 f言省 122 日首.4. 3 鍛4，2 生E 米痢 49.5 25.34 ノ1 ノ1
867 }jIJ.2268 別府市 大.1.9 閉止
868 )IJ，2270 河村誠平 55 日Tj.40.10竹3，9 1 1 有川 有' 45.0 3.31 閉止
869 別.2270 河村 ~2f 22 別.40.10竹・3.9 1 ギf 命E 40.5 3.79 48.5 10.93 改日目.6.12 
870 
})IJ.272 内悶初三良[1 55 日f1.43 長民5.4 有 有"
iWI定 閉止ノ2 不飽
871 }jIJ.2272 内国初三良[1 55 ザJ.43 千f ヨ色." 872ュji 閉止ノE 総EE5.4 ν人)~
872 
JI.2272 内悶初三良1 51 I1Jj.44 平子 有" 42.0 14.02 閉止ノ2 鈴E154 
873 別.2272 内問初三郎 55 明.45 千f 有" 閉止ノ2 総5，4
874 }jIJ.2272 内田初三由1 閉止 52.0 11.47 ノ2
875 日IJ.2274 原因 弘 57 ゆ].45.6 竹6.0 40.3 1.79 35.6 1.61 ノ1
876 別.2275 春山今太郎 58 竹3.9 4町・ 命E 42.5 3.58 37.0 2.93 改大.11.3 
877 
jj lJ .2~78 首藤岩記 閉止ノ2
878 jlJ.2279 長岡三良[1 閉止 50.0 9.97 改昭.7 
879 別 2279 疎深ジヨウ 閉止
880 }jIJ.2279 藤i撃ジヨウ 閉止
881 jJl 2280 鷲聖子鎌太郎 45 明.32.8 1"39 1 i 1) 無 43.2 7.99 閉止
882 日IJ.2280 鷲野鎌太良I1 27 Ilfj.32. 8 竹3.9 生畳 無 41.0 881ェ 閉止合流
883 )IJ.284 伊磯清織 プrc.6. ~ 閉止
884 別.2288 加藤雅雄 日N.44，2 1'3.9 1 有 有" 37.5 1.52 閉止
885 jlj，2288 長岡三郎 25 明.4.2 1" 3.9 閉止 35.5 11.43 
886 日IJ.291 山崎宗2f 明.4.2 竹4.5 有 有" 49.0 6.02 37.0 2.24 改大 12.4 ノ1
887 日IJ.291 佐藤良純 49 明J.45 1'3.9 有 1r日‘ 43.0 4.15 閉止ノ1
888 日IJ.291 是永清太郎 51 Ilfj.45. 1 竹4.5 有 無 40.7 3.12 閉止ノ8
889 日IJ.291 池田勉吉 26 。n.44，9 1"4.5 有 金正 井戸 閉止ノ4
890 j)IJ.292 三浦 i原太 45 大.5 竹3.9 1 4 有 4旺 42.0 8.67 48.3 16，38 改目白.4 ノ1
891 日目.2292 三浦源太 32 大， 2. 6 竹4.2 4 ノ1 有 41l' 45.0 14.22 40.5 
890ニitE改大.7 レ人/レ
892 }jIJ.2292 野田四良[1 44 ザ].45，6 竹3.9 有 無 38.7 11.05 36.6 8.14 改大.12ノ2
893 )IJ，2296 芦刈荒治 33 切j.42.8 竹4.5 有 不明ノ1
894 月リ.2296 芦刈荒?台 64 ザ].42.3 竹4，5 有 無 1893ユ琉 53.0 126.70 改昭.4 ノ1 ν人Jν
( 57 ) 
大正(1十92三4)年 昭和八年
湾出口 所在 w荷Ii理沼管分浴 季節費苦i朝汐 (1933) 
民3? 所有者深度 稀別及湯数槽数 温度 j勇1:l:I量Tfe足m度D湧問量 備 考番地 年月日筏 的化~響
Dep Temp.1 Flow p.1 Flow 
}jlj.296 TD 1"fA ~m 89L8/4M 7f閉止。CI LJM 895 ノ1芦刈荒治 59明.42.3 4.5 2 有 無 レ入2レ
896 }jlj.296 芦刈荒治 ナ ミJノ1
897 }jl.2296 野田長大 45 明.43.5 竹4.5 1 有 然ー 42.5 74.4 41.1 9.84 改大.10.8 ノ1
898 }jl.2296
 
芦刈荒治 40 大.4. 4 竹3.6 有 無 5.91 閉止ノ2
899 }jJj.2296 芦刈荒治 31 明.38.7 竹3.6 有 無 898~ユ品、 閉止ノ2 レ入Jレ
900 }jlj.299 荒金五良1 閉止 35.6 改昭.6 ノ1
901 }jIJ.2299 荒金玉虫1 73 1!Jl.45. 6 竹3.9 有 無 48.5 5.74 閉止ノ1
902 }jIJ.2301 矢野政吉 33 明.45.6 竹3.9 1 有 f賎 40.5 2.65 閉止
903 }jlj.2304 梶原倉喜 26 別.40.2 竹3.9 有 無 41.0 9.73 閉止ノ2
904 }jlj.2304 古屋安太郎 40 明.41.2 竹3.9 閉止ノ4
904 }Jj.2304 
古屋寅太郎 60 昭.3. 8 竹6.1 末期ノ1 ノ4
905 }Jj.2304 古屋寅太郎 40 日fj.4.2 1"f3.9 閉止ノ4
906 }Jlj.2305 衛藤紘耳習 閉止 40.0 1.00 
907 別.2306 同中甚太郎 66 大.1.10 竹4.5 有 無 閉止 閉止ノ1
908 }Jlj.2306 土井直五郎 33 大.3 竹3.9 有 無- 743ニ淵 閉止ノ2 レ入』ν
909 }jlj.2308 ノ8 阿南重忠、 ナジ
910 別.2310 星野貞治 大.1 事長・布n中 35.1 1.51 改 oa.6 ノ1
911 別.2310 首E事孫三郎 38 明.45.9 1"f3.9 有'"無 40.5 4.55 閉止ノ1
912 日Ij.2310ノS 兵頭傍兵衛 不明
913 別.2311 清家彦六 3'3 明.45.2 1'3.9 閉止ノ1
914 月IJ.2311 ?市議〈 彦六 33 1!JJ.45. 2 1'3.9 不明ノ1
915 }jl.2312 法男亥太郎 不明ノ8
916 }jIJ.2312 fJ-男友太郎 36 明.4.2 閉止ノS
917 }jJj.2313 姫野小太郎 。n.44.7 閉止ノ2
918 }jlj.2314 平尾 号無千 大.5. 2 閉止
919 }Jlj.2316 上回菊右衛門 55 大.3. 4 竹3.9 閉止
920 日リ.2319 小野駿~・ ナ γ 
921 別.2320 河野定五郎 44 明J.28.8 竹・3.9 閉止
922 別.2327 安藤 ylキ 55 1VJ.45. 1 1'4.5 閉止ノ1
923 }jJj.2327 安藤 Yギ 33 1!f1.45. 1 竹4.5 閉止ノ1
924 }jl.2324 岡村武二郎ノ2 不明
925 別.2325 中原伍一郎ノ1 閉止
ぐ5R ) 
大正十三年 昭和八年
i勇tH口 所在 穿 f~ 埋設:i_t;分 i谷 季重苦i朝汐 (1924) (1933 " 
番披 所有者 深度 種別及 湯 槽数 包有 1限度 [i勇 吋湧IH 備 考Sp. No .番地 年月 口径 数 的11:.~革審






926 )]IJ.2346 山泉利重 有 無
927 )1].2347 日名子増太郎 1_I.I~.44. 1 閉止ノ1
928 別.2349 井上虎治 不明
929 )]IJ.2349 日名子増太郎 73 1'3.9 有 無 閉止ノ2
930 )]1.2349 坂田石之助 ナ ジノ2
931 )]IJ.2365 河崎 *9P 83 え.8. 8 竹5.1 1 I有 無 i一 40.0 6.07 
932 )j1].2370 野間信烈 36 え.9 竹3.9 コtf' 無!雑用 35.5 
933 別.2370 狭間千年 大.8. 6 ナ Vノ1
934 )]IJ.2371 河村磯市 45 大.9.12 
竹3.6 宥 無 43.5 6.04 43.1 2.76 
935 )]1.2373 桝谷詩作 55 竹4.2 有" 無 54.5 5.87 47.2 13.48 改昭 7.5 ノ1
936 別.2379 .>F-尾謙之I~ 明.45.2 閉止ノ1
937 )]IJ.2384 松尾小三郎 閉止
938 )]IJ.2385 佐藤 通 33 大.7. 7 竹4.2 有 無 37.8 1.50 閉止
939 }.IIJ.2390 稲田宗吉 不明j
940 別.2391 山田 jfJl之J5. 大.8. 1 閉止
941 )]IJ.2392 岩崎幾太 大.10.3 不明
942 }.I1].2406 間 猛J馬 f!H.45. 6 閉止
943 )]1.2406 悶 猛馬 明.45.6 閉止
944 )]IJ.2406 !旬 猛馬 IfJ.45. 6 閉止 測定 改 5.1 不能
945 別.2406 問 猛馬 切].45.6 閉止
946 )]IJ.2406 問 猛馬 明.45.6 閉止
947 別.2430 懸野千万三良1 不明
948 別.2437 平尾 号無千 大.2. 9 閉止
949 別.2448 河野卓治 た.2. 9 不明
950 )]IJ.249 市中津又一員1 不明
951 日1].2452 大野銀千 不明
952 別.2566 日名子帯太郎 Ifj.44.10 ナ γ ノ8
953 }.I1].2566 日名子檎太郎 lJII.44.1O うー ジノ8
954 別.2577 日名子保太 不明
955 }.I1].2593 稲田ヨト 不明
956 別.2739 三浦義盟 36 f三.8. 9 竹4.2 有/'/無 閉止ノ1
957 別.2772 吉岡 毅 29 大.10.4 無 無- 品il井ノ1
( 59 ) 
大正(1十92一a年 ug和1八年
i勇出口 F庁在 穿 1F.il i額電波):字 分 I谷 季望号i籾汐 4) (1933) 
備番披 所有者 深度 別及 数yt!; 槽数 的節{じ j見l_t初出量 叫 fl1量 考Sp. No. 幸子 地 年月 口 t~ ，~響Temp.I1"low Temp.1 Flow Dep. 
m cη1 閉止。C LjM 。q LfM 958 }jlj.2783 池主島 守松
959 }jlj.2790 大野金次郎 米州 不明
960 日リ.2810 書事勝 治虫1 80 竹4.5 閉止
961 ]JIJ.2823 糸長常一 27 大.8. 7 竹4.2ノB 1 有'"1HI: 46.5 12.63 閉止
962 日IJ.2824 原岡光二虫1 明.45.4 49.5 6.74 閉止ノ1
963 ]JIJ.2848 伊機体右衛門 32 大.4. 5 有 無 49.5 44.49 閉止ノ1
964 }jIJ.2848 伊機体右街門 k，. 6. 3 1 2 有，， f挺 53.3 40.80 閉止ノ1
965 ~jlj . 2866 安川清三郎 15 大 9 竹4.5 有山f旺 47.0 15.85 48.7 6.42 
966 )1IJ.2866 安川清三郎 た.3. 9 竹4.5 2 2 有".1.~在 43.0 45.00 閉止
967 百IJ.2872 三井ti'，太郎 不明
竹4.5 ?延 無 ポン7' 閉止968 }jl.2897 大分県品内務在日 24 大.5. 2 使 用
969 )]IJ.2907 宇都宮文四郎 6太.7. 4 州弁
970 別.3100 宮地獄市ljJ枇 銅井
971 Hリ，3098 仲西別正1I '1ii!弁
972 )]IJ.2936 !flJ n直之助 ザ].45.6 閉止ノ1
973 別.2936 fHj 直之助 i1Jl.45. 6 閉止ノ1
974 }jIJ.2936 rfl] 直之助 38 lJl.45. 6 tT3.9 2 4 有- 1無 115.36 閉止ノ1
975 日1j.2936 r~j 直之助 22 I!Jl.45. 6 竹3.9 イi 無 51.2 974ニ;苦 51.5 改大.1ノ1 レ人Jレ
976 Hリ.2940 松本宇一員1 40 明.44.2 竹4.2 2 有 保ー 45.0 40.87 41.5 74.44 c:c大.11.11.2939 
977 j)IJ.294 I悶 直司乞 IJTJ.45. 6 閉止 測定 改 sg.7. 8 不能
978 日IJ.2950 松本字 .~il 36 一 tT3.9 2 先E 無 iJIliと 976ュ前 改大.15.5 不能 レヘJν
979 ]JIJ.2955 中島 武直 49 え.3. 4 fT3.9 千f イ'( 45.6 9.93 37.5 34.62 改大.12.8 
980 l.IJ.3009 長野善五民1 不明
981 }jIJ.318 三好徳松 9 畿5.1 占fン7' 不明lノ1 汲揚
982 別.3439 椎原房五自1
J令鍛泉ノ1





986 別 3738 早沙浸古
ナ ミ/





( 60 ) 
大正十二年 昭和八年
i刃向口 所在 す: 揖liJm21t別1W 分 十谷 (1924 ) (1933) 
$ M車 所有者 深度 T別占k数滋 機数 7ful皮 1カ1量 iNA度初出量 官iJ7
丑IJ下
おp.N。番地 D(.p. 年月 日筏 的化 :;_lj ~Pf
TenJp・IFlow Temp.IFlow 
n】 cm 閉止。C LjM 。cLjM 989 }.lIJ.4268 同泌 梨}
990 日IJ.4270 nl1t 綴織 雑用 自然湧出
991 Hリ.5236 i度、逃英一 82 大.10 竹4.5 2 イ{ 57.1 8.70 50.0 2.09 ノ9
991 )JIJ.5247 別府警察署 96 1話.3. 5 1t3.8 手f 手r-II 未邦} 59.2 10.12 ノ1 ノ14
992 )JI.5236 高橋忠一 82 A:.l0 竹4.5 3 有 有" 60.2 9.72 61.2 32.16 己主 1[1. 3 ノE
993 日目.5238 波泌英一 82 九10 竹ー4.5 2 3 45.21 61.2 9.68 
994 )jlj.6454 小林 34 不明
995 i]lj.7133 吉良宗 4、~: f\l! 閉止
996 績.24 後i族嘉一員1¥ 76 /心11.5 竹4.5 2 イi 手:(' 46.5 5.03 47.2 1.73 改 Ilj.5 
997 証言.162 ~月彦七 ナジ
998 演.304 荒金佐一 ナ ジ
999 証言.2532 糸長常一 );:.10. 5 閉止
1000 自主.2574 山名勝重 不明
1001 M.3439 荒金忠、治 rJij.35. 1 閉止ノ1
1002 後3488 長松寺 18 I九44 竹4.5 閉止
1002 減3510 大分療県系立 121 1自.3. 8 竹3.8 無 未知 30.1 12.77 ノ1 ノ1治院
1003 演.3537 荒金作入 55 大.5.12 1'4.8 閉止
1004 証言 3541 松崎三吾 71 f.:. 9. 3 竹3.9 2 有 イf 閉止
1005 M.3544 佐藤綱五郎 ナジ
1006 演.3550 加藤雄雄 73 I!JJ.39. 5 竹3.9 有 有.， 32.5 1.89 閉止ノ2
1007 演.3556 友永-'1"次良1 え10.12 閉止
1008 演.3558 荒金作入 55 1!J~.42. 9 fす4.5 右ー 有' 38.5 2.24 閉止ノE
1009 自主.8558 荒金作入 44 明.42.9 竹4.5 閉止ノ2
1010 演.3559 荒金孫太 40 明.40.5 1'4.5 閉止
1011 演.3559 荒金孫太 閉止
1012 Ar.3560 荒金長蔵 ;え.5.12 閉止ノ1 . 
1013 証言.3563 i肖繍 2員雄 114 大.7. 3 織3.8 イ』 1( 。を邸中 閉止
1014 首~ . 3566 平尾英臣 六.1. 5 閉止ノ2
1015 償.3568 新山猪入虫1 40 ゆ].39.12竹4.5 閉止ノ2
証言.3568 竹4.51016 ノ2 新山猪入郎 40 明.39.12 閉止
1017 自主.3571 入国文五郎 76 )(. 4.12 1' 3.9 2 右 有" 36.0 2.64 43.5 4.48 改大.15
1018 ~.3574 衛藤義兵 ナ ジノ1
( 61 ) 
大正十三年 ls有i八年
湧出口 f'Jf在 主主如意lli~H十 分 数浴糟 季鑓i繍汐 (1924) 1 (1933) 
考番号貴 所有者深度 額別&1i易 節 温度!初出量淑度 i勇Hi量備
!:>p. No. 番地 Dep 年月口 問 的化時 叫 …JFlow
積.3574.1術由主義兵
m frA ~m 閉止。C LJM 。cLJM 1019 42 九1.10 4.5 ノ1
1020 演.3574 街磁義兵 55 明.44.10竹4.5 閉止
ノl
1021 演.3577 永井喜子ノS 51 明.45.4 
竹3.9 2 閉止
1022 演.3578 内悶安太郎 56 0'1.44.10 ノ1 竹4.2 有
有 F 38.5 4.13 閉止
1023 積.3583 荒金作入 58;た 6.12竹3.9 閉止 4.64 7.65 己主眼.8. 4 
1024 由主.3587 イ主機 倉吉 47 U)j .45. 4 竹4.5 閉止ノ1ノ1
1025績.3587 宮崎金五郎 36 ゆ].44.10竹3.9 閉止/1ノ21a....， .lE-ll.....'" I 
竹4.21026滋 3588-1内回安太郎 66 た1.10 2 有 有" 44.0 3.29 59.2 13.25 改 Ul 8. 4 ノ1
1… 竹4.2 1 1 コ信 有・川 48.5 1.49 閉止1028後 3590 隊本ヤ ス 47
ノ2 0'1.44.10 竹4.5 有 有' 47.5 14.00 41.0 8.72 改 1M.3 
1029 演 3591 l酬酬 i 不明
1030 償却91 河村徳一 38明.43.11 竹3.9 1 2 有 有" 45.2 2.72 閉止ノ2
1031 償却91 I河村徳一 46 1J)1.33. 3 11"3.9 2 有 有" 閉止ノ2
1032 首~ .3591 1 ・4属佐太郎
ノ2 55 号f!.40.4 竹3.6 1 2 有 有" 42.7 9.85 閉止
1033 滋.3591 1次J系寅+吉
ノ2 明.44.2 閉止
1034 積 859J1猷吉 |31 明.45.2 竹3.9 閉止
1035 首~.359ノ1 8荒金禰古 64I!Jl.45. 3 竹4.5 有 有" 44.8 7.73 閉止
1036 積お92|附併 191.43. 8 閉止ノ2
1037 百~.3592 江態~直 63 明].43.3 竹3.9 2 有 千f' 37.6 2.86 閉止ノ8
1038 百~.8592 江藤長直 ナジノ9
1039 潰.3597 設茂惣次良1 閉止
1040 百~ .3598 鳥村勢J明 53 日1l.45.3 竹3.9 有 ザ-f'll 39.2 4.21 38.5 5.99 改 H百.2 
1041 首5.36181f去問的- 146 I!Jj・38.9 竹3.9 1-1 右" 49.0 5.08 55.2 4.49 ノ31I~""'" 1"J'J i 
1042 自主 .361ノ~ 31 ~ft ホiJ，';， 76 '!fj.85. 6 竹4.5 有 イj" 44.5 5.89 55.7 12.67 
改昭8.5j1八j且幡泉潰.3618 竹4.母 改大.151043 ノ3 舞 手IJ ;~r I 73l!J.85. 6 2 2 有 有川 46.5 12.78 50.2 12.20 
1044 首~ .3640 抗日l 久一 ザ].45.5 閉止
1045 君主3647 狭I1n千年
ノ1ノ12 67 明.44.5 竹3.9 2 有 有" 50.3 11.56 47.0 13.83 改目白.6. 5 
1046 償3647 永井虎太郎ー 大.6.10 竹3.9 2 有 ゐ." 49.5 18.82 ノ6
1047 証言.8647 高橋孝一173 竹8.9 2 8 有 ず']'1 56.0 7.08 ifl定 改 U{.3 ノ18 不能
1048 積.3653 永井新城 !55 明J.41. 8 竹3.6 2 有 有' 47.0 5.26 閉止
1049 協8660 期 ヱミ 47 ゆj.45.11T4.5 閉止ノ1ノ2
1050 績.8660 i.永仲i絞 50 2 56.0 12.25 閉止ノ1ノ3
( 62 ) 
大正十二年 昭和l八年
i労出口 所在 主F 鍋 種理淡別管及 玉音 i1-李主主iOliタ (1924， (1933) 徐被 所有者 深度 -数・開昆有 槽 街I
t毘度 li男lfoHw量 吋出量
古市 云倖J 
Sp. No 番地 Dep 年月 口径 数 的化 言3響Temp.IF Temp.1 Flow 
m 1"[ 0 ~lロ 。cLfhI8。0Ci L/Ml | 
1051 証言.3662 石井慌臓 55 大.3. 9 3.9 1 1 2 有千('I 49.5 7.56 1 48.0 120.10 改昭 8.4 
1052 控室 3715 半烏小rp 40 切1.42.121"3.9 閉止
1053 演 3715 佐様嘉之 閉止ノ2
1054 証言3717 十川図太郎 33 切}.30.11 竹4.2 閉止
1055 演.3717 十川周太郎 45 明J.34.9 竹3.9 有 有" 32.7 6.64 閉止
1056 iJf.3718 本田百人 重複ノ1
証言37181057 ノ1 日lif 優 ナミ/
1058 自主.3718 Blif 俊 切4.43.1 閉止ノ1
1059 証言.3718 日lif 俊 ゆ'4.41.3 閉止ノ1
1060 iJf.3718 石崎宇治 1!J.41. 8 閉止ノ1
1061 j賓.3718 内藤 νイ 46 l珂.43.6 竹3.9 1 2 {J 有" 30.5 2.65 閉止ノ2
1062 百~.3718 内藤レイ 44 明43.6 十1・3.9 閉止ノ2
1063 百~.3722 長野 潔 I!Jl37 閉止
1064 首~.3731 島本儀一良r~ 42 号H.29.11 竹3.9 右 有" 47.6 7.53 50.5 10.72 己主 附.7. 4 
1065 古書.3733 中津留幸三郎 42 IJrj .35. 3 1"3.9 有 有" 46.6 2.63 閉止
1066 証言.3734 中津留幸三郎 40 明.35.3 竹3.9 有 手('1 49.8 6.17 閉止
1067 演.3735 中津留幸三郎 40 明.25.2 1"3.9 2 有 有" 42.2 4.5肝 閉止
1068 音量.3737 安達寓戯 明.37.3 閉止
1069 苦言.3737 安主主 富蔵 40 明.37.3 竹3.9 間止 44.9 9.00 改日目 6
1070 演 3737 安i長官戴 42 明J.45.2 竹3.9 有 有" 閉止
1071 漬.3738 桑原都市 36 I1Jl44. 1 竹4.5 2 有ー 有' 閉止
1072 在~.3738 桑原都市 切1.37.5 46.5 14.85 43.0 10.47 改 H自.6.11 
1073 証言.3738 桑原都市 36 明.35 閉止
1074 演.3739 桑原都市 i川.35 閉止
1075 演 3739 桑原都市 ゆ1.35 閉止
1076 演.3740 佐d燦竹蔵 38 明.38.11 11'4.5 2 二信 右 48.7 11.79 改1If{.7.11 ノ1 4.68 I 53.2 
1077 古~.3740 中津留幸三郎 41 I珂.35.3 行3.9 2 有 干f 44.0 4.34 48.0 33.92 改 H自.6.12 ノ2
1078 後.3740 中津留幸三郎 41 明35.3 竹3.9 2 1 有' 49.5 2.76 閉止ノ2
1079 演.3740 佐藤重厳 38 f!JJ.37. 2 1"3.9 2 有 有" 7.78 51.3 27.34 改 nM.2 ノ4
1080 i演 3740 f剖必需澗五虫I~ 38 IJrj .36 1"3.9 2 右 千r" 56.0 10.53 閉止ノ5
1081 演.3740 佐藤綱五郎 38 I!JJ.36 竹3.9 H 有" 1080ζ 51.7 11179ニ 改 1孔 7ノ5 rnレA.'レ 疏レ人Jし
1082 演.3740 佐藤綱五郎 40 1!Jj.36 11'4.5 省 有.， 1080ュ 閉止」ノ5 Jf[レ"，レ
C 63 ) 
大正十一年 昭(和19八 年
iljH~ 口 所在 ~'I: 掘埋干草?刈支管分 I谷 季節愛i朝汐 (1924) 
J奇抜 所有 者深度 及湯数楠数 叫出量 温度i問 4清 考Sp. No 番 地 D叩年 月口 径 的化彰響Temp.1 FJow Temp.IFlow 
LjM oC LjM 、m 竹 cm 閉止。C
1083 在1l.3740 佐藤綱五郎 29 明36 4.5 有 有"ノ5
1084 宮町3740 首藤一二三 44 明.40.2 竹4.5 2 ノ7
有 有，" 50.9 14.54 50.8 6.96 改 Bf'L5 
1085 控l.3740 永井 禰七 不明ノ7
1086 績 3740 林ノ、yヱ ナジノ8
1087 自主.3740 林ノ、yヱ 46 ty'l.39.12 竹3.9 2 ノ8 有 有 "
56.0 16.18 53.7 1.67 改 日百.6. 6 
1088 苦言.3740 近 庄 六 47 明.40.2 竹4.5 2 ノE 有 有'"
48.0 12.68 47.6 7.85 il!c n~ . 4 
1089 波.3740 糸長岡一郎 49 明.38.11 竹3.9 2 有 有." 55.0 7.89 52.2 9.36 [l'(大.11ノ10
1090 祖霊.3747 林 設雄 閉止
1091 自主.3750 塚本 衛 閉止ノ2
1092 世1l.3752 安主主 f中蔵 閉止
1093 苦言 3768 安部2f与三郎 20 明.22 閉止
1094 ~ .3769 安部千三郎 36 号TI.43 閉止
1095 百~.3771 高橋欽哉 33 明.40.9竹4.8 閉止ノ1
1096 百l.3774 山岡 耕平 明.36.3 閉止
1097 証言.3774 山岡 オゴ}司i主 。Tj.37 閉止
1098 積.8780 f山田三郎l ナ ジ米友皆男
1099 滋.3780 {山田三郎j末友皆男 ty'j.43. 3 閉止
100 淡3780 {山岡三民1j1 f!H.40. 3 閉止末友皆男
1101 首~.3786 安来 日里吉 34 明.35.5 竹3.9 閉止
1102 昔話.3786 安来 型軽古 明.35.5 閉止
1103 自主 3829 片倉 耕介 IY'J.45. 6 不明
1104 君主.3847 松尾 図 大.6. 6 閉止
1105 古賀.3848 左甲斐祐治 明.30.2 閉止
1105 豊富.3848 近庄六 16.5 昭‘8.5 鍛4.0 米銅 閉止ノ1
1-06 百~.3848 左平菱祐治 明;30.宮 閉止
1107 iJ{.3850 多同次予 明.44.9 不明
1108 首~.3937 糸長 登 f!Jj.48.11 閉止
1109 演3939 中島ジカ 46 IJfj.43.12 竹3.9 閉止
1110 積3940 姫野 ifF八 閉止
1111 百1l.3943 阿部正次 42 竹4.5 2 有' 有.， 55.5 15.25 48.2 12.57 
1112 証言.3943 友永重男 ナ γ
1113 lIJ[.3944 阿部正次 44 竹4.5 2 有 有" 一 48.0 19.14 改 大.2
( 64 ) 
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大正十ニ年 昭(和19入年湧出口 所在 多宇 狽 種埋?主管 分 浴 季童書潮汐 924) 33) 
考接続 所有 者 深度 別及 i数易 数機 t郵 淑度|湧fH量T温crn度Dj|勇出量
'(I1l 
Sp. No. 番地 De}l. 年月 口 f豆 的fヒ5饗
Ternp.1 Flow crnp.1 Flow 
立1 1"r ~ ~rn C 2L.8jb8 I 。cLjM 1114 漬 3951 糸長寅蔵 46 明.44.10 3.9 E 有 有'" 56。.2 52.9 8.26 改目白.3 
1115 証言.3959 堀 官I1殺 27 明.38 竹4.5 2 有 者'" 50.3 9.18 閉止
1116 首~.3966 ;6(永平次郎 29 明.30.8 旬、.9 2 有 有川 40.8 8.47 47.3 10.21 改 JlI:l.3 
1117 措置.3966 亥永平次郎 29 明.32.2 竹3.9 有 有'" 1116.= 閉止Tiレ入pレ
1118 績.3976 林 i;!I(太郎 閉止
1119 積 3976 林 改太郎 閉止
1120 演 3976 林改太郎 閉止
1121 在員.3976 林改太郎 閉止、
1122 淡.3976 林改太郎 閉止
1123 君主.3976 林 改太郎 閉止
1124 語~ . 39 79 永井相次 29 日TJ.26.5 竹4.8 有 有" 閉止
125 書記3979 永井 相次 30 明.36.12 竹4.8 有 有，" 47.8 2.29 36目。 測定 !f，c_昭 7不能
1126 控室.3980 首ミ両者 E亀市 31 明 43.11竹4.5 2 有 有'" 40.7 5.03 閉止
1127 演.8980 滋盲老 浅市 18 明.40 閉止
1128 証言.3980 潰崎浅市 29 羽.40 f九5 2 有 有'" 41.4 3.26 閉止
129 由主.3982 高橋孫三郎 29 明.44 竹4.8 閉止
1130 演.3982 高精孫三郎 20 明却 .9 1t4.8 閉止
1131 後.8982 高橋孫=三郎 42 明 38.9 竹4.5 1 有 有" 40.3 4.24 閉止
1132 償却86 永井 小市 36 IJ.36 竹4.2 2 有 有." 46.0 3.5 閉止
1133 演.3987 亥永 主賓 42 明.38.10竹4.8 ヨ 有 有'" "56.9 11.27 46.9 11.06 改大.12.4 
1134 演却88 家主E久霧雄 31 竹3.9 閉止ノ1
1185 被.3988 家立E久議雄 31 大.2 竹4.5 2 有 有" 51.0 1.00 測定ノ1 不能
1136 君主.3992 家近 耳之三" 明.37.10 2 54.0 5.54 50.8 4.69 
1137 後 3994 安官E 室哲作 ナ γ
1138 演 3994 安部 資作 40 明.39.10竹4.5 8 有 有，.， 52.6 5.80 51.4 6.10 
1139 証言.3996 菅 朝起 36 明.40.10竹4.5 有 有" 54.5 3.97 50.0 6.25 
1140 演.3997 家永 ノ、}レ 52 IJJ.36. 6 竹4.5 2 有 有" 54.0 4.31 測定 E主E自.5 不能
1141 淡 3998 中井 ;6(作 49 明.39.11 竹3.9 2 有 有" 55.3 ー8.67 48.9 15.40 改 sI:l.8. 1 
1142 積.4008 山村峰太郎 40 明.40.3 竹4.5 閉止
1143 証言.4009 赤松長太郎 40 明.38 it4.5 2 有 有" 1.31 45.7 9.34 ノ1
1144 被.4009 篠原玄吉 66 rvJ.42.12 1t 4.5 1 有 有" 58.5 28.19 51.3 9.62 改 sI:l.7.12 ノ2
1145 古賀.4009 高橋孝一 56 ザ~.43. 4 十1・3.9 右ー 有." 57.5 7.13 閉止ノ2
( 65 ) 
大正十二年 昭和l八年
j勇出口 所在 主字 縮 種埋混別3及2・ 分 浴 季聖書i胡汐 (1924) 
(1933) 
1it妓 所有者 苦震度 湯数 機 節 温度湧出量 備
考
Sp. No 番地 Dop. 年 月 口 径 数 的化1彫響Temp.1 Flow Temp.IFlow 
1146H4011 
m 竹 cm 有F'56。.0 c 8L.0/36 4 49。.0 c 5L.4/0 M
di:永 寝 46 明1.89.3 5.4 2 有 改 nB.8. 5 
1147 ;演.401.2 2主永伊助 13 明.38 1'4.5 2 有 有" 54.6 9.89 46.5 4.78 改大.15
1148 書記4015 高橋支古 33 夢l28.9 竹4.5 1 2 有 有" 55.8 7.68 閉止
1149 苦言 4015 高橋 丈吉 42 明35 竹4.5 2 有 有 11 57.2 14.07 53.3 10.09 己主 昭.3.11 
1150 潰 4019 i高橋 長吉 1])].38. 8 ナ ジ
1151 議.4020 高橋英一 46 f!Jj.39.8 竹3.9 2 有 有" 53.8 5.29 51.9 10.61 改日目.6. 9 
1152 君主.4022 高橋欽哉 ナジ
1153 演.4023 井手~fP青二見1\ 35 切1.45.3 竹4.5 1 ネf 有'" 55.7 9.12 51.1 5.84 c& 日目.5 
1154 演.4024 f中時空 又治 閉止
1155 控室.4026 宇都宮梅太郎 51 明.38.10竹3.9 1 2 有 有 11 54.9 5.80 49.5 15.64 改 n~. 6. 3 
1156 積.4029 安保サト 閉止
1157 由貿.4030 イ主総 i虫，- 49 tlJj.45 1'4.5 1 2 有 有"， 48.4 7.14 閉止
1158 i演.4031 入f工夫;雄 55 切].34.3 竹4.5 2 有 有" 57.4 13.02 ，54.2 6.19 改大.10
1159漬 4032 安来 型佐古 51 ゆj.39.7 竹4.5 2 有 有" 46.9 8.17 54.0 9.95 改 Q~ . 3 
1160 積 4033 高橋欽哉 閉止. 
1161 演.4036 高橋孫三郁 ナ V
1162 漬.4038 末光嘉?古蕨 防止
40S 
;1 1163 演.ノ1/1 高橋孫三郎 29 ゆ].45.3 竹4.5 有 有" 42.4 4.45 49.1 3.77 改大.15)1.11 
.JV:円ノ吊
阿世賀寓太良1¥ 竹3.9 iIlJ定1164 高，4038J3a個 58 1.9'1.30. 1 2 有 有"， 49.8 8.37 50.7 改 n{oj， 5 不能
1165 後.4038 長井新太郎 46 UJJ.33.10 1・3.9 2 無 f延 58.7 18.52 55.2 14.28 改目白.8. 3 
ノ8





1168 淡4038 小池貌鑑 40 切].39.101'3.9 2 有 有"，53.0 1.70 閉止
ノ6
1169 説・4lJ:lSノ;な 松木庫太郎 51 l:'Jj.43 竹4.5 2 有 有11; 50.5 2.33 閉止
1170 
語~.4038 家主E久.H~{ 46 切J，45.8 竹3.9 8 有 有'.1ノ12 52.0 8.44 52.8 10.21 己主大 6 
1171 
演4038
小池貌鑑 46 ゆ].41.2 1i‘3.9 ノIg 2 有 コtT" 55.5 5.29 48.2 2.48 改大.10
1172 
百~.4038 ;!t:jI<竹五虫1 42 UJJ.38.12 f寸3.9 有 有" 測定ノ20 2 50.0 1.34 
演.4039 1'4-.5 
不能
1173 ノ1ノ6 永井小市 40 t1J .38 2 2 手f 手rl/' 53.0 4.24 47.8 8.38 
1174 詰~. t;;:I~~ 荷1ノ:?:i 家近 耳信三z可， 42 f!Jj.38.10 1' 4.5 有 有' 51.5 28.86 50.2 30.42 
1175 積.410J却ZてLZ6ラ
2~ 
家ili: 耳ミ 44 IYj.88.10 2 2 51.0 4.46 閉止
1176 
苦言.4039 永井小市 51 l!Jj.38. 4 1'4.5 2 4 有 有"，ノ9ノS 53.5 3.48 閉止
1177 
演.4039 小池親鑑 19J.42.12 閉止ノ32
( 66 ) 
|大正一昭和|八年
湾問口 所在 ~L~ 1m 埋i丑管 分 浴 季緩 i~耳汐 ， 1924.' ， 1933) 
番披 所有者 深度 穂別及 湯 槽数 節 雌叫町皮 iFH量 ifr官 矛，手~p. No 番地 Oep. Jf 月 口径 数 的化 Temp.1 Flow ITemp.1 Flow 
立】 t'fa ~m 2。5仁 L/孔I 止。C!LfMi 
1178 苦言.4055 i'nJ型F 4白 メミ目 9. 4 3.9 有 有 "1 52.5 1 5吋 i
1179 }jIJ.5235 {別府信曾合信謡 竹4.5 有ノ11 土地 帯上 イ11625 ぺ蜘吋昭 8
1180 }JIJ.5235 {別府託 竹3.6 有 有川i閉止 59，0 1 31.751 ノ12 土地 帯上
1181 日IJ.5235 !lHlj府信令 託 竹3.6 有 有"閉止ノ13 土地 市上
有， 1:9: 112.171 61.1 話 041182 JjIJ.5236 {別府信託 竹4.5 3 4 有ノ10 土地合信市上
1183 別.5237 戸川託 竹4目5 2 有 10.99 60.0 ノ12 土地令市上
1184 }jIJ.5237 {別府専舎宿 fl'G 竹4.5 2 有 省"'!63.8 7.85 61.1 
1185ュ
ノ13土地枇 疏レ入Jレ
1185 }jIJ.6237 [別府託 竹4.5 2 手T 有" 68.8 15.63 63.0 ノ14土地耐:
1186 }j1.5238 (別府答託 竹3目6
イ !No.ll
ノ13土地祉 一 2 有 l i! -- 8 5 人子iJfU L レ 60.2 お:~:::i1187 .1}lIJ.5238 {別府答託 1~f 4.5 2 2 有 有， 161.8 11;~~ 60.0 ノ14土地 最上
1188 }l1j.2186 別府市 竹4.2 2 4 干r:無 57.91 59.5 11.43 
1189 }l1j.2171 別府市 竹4.2 2 右[ 1M 1188ニ 60.0 1188ニi~t レ人)v 百tレ入Jレ
ノ5
竹4.2 _ 11188:: 1188ヱ1190 別.2171 日Ij府市 一 2 有 f眼 :Ucレ入Jν 49.8 7車レ入Jレ
ノ8
竹3目61191 }JIJ.2171 別府市 8 5 有 舟A 59.6 25.76 68.0 33.39 
ノ1
竹3.9 M21 1192 JjI.2171 }JI 府 flf 4 8 有 i喰 19.75 38.0 
ノ7 竹3.9
不老泉
1193 }j1j.2171 月IJ 府市 2 2 有 i暁 25.65 59.2 19.31: 
1193 ノ日 竹4.8
ノ1
}JIj.2171 月Ij府市 46 Ij'. 2.11 無 金e 米t特 58.5 21.80 
ノ5 竹3.9
1193ノ




1196 JjIJ.2171 別府市 B 有 無 40.0 3.79 1二百tレ
ノ6 竹3.9
人Jレ











1198 )JI.485 別府市 一 閉止
J
1199 7JIJ.541 別府市 55 竹4.2 2 有 有印0_1
13.38 閉止
ノ5
1200 別.541 別府市 36 1"3.6 有ノ8 合流
1201 JjI.541 別府市 梅園ノ8
1202 JjIJ.541 別府市 46 竹3.6 1 2 有 有印117ω…ノ81203 別.54.1 別府市 46 1"3.6 有ー 有川ー 1202ニー 1202三ノ8 話fレへyν 百[レヘル
1204 別.2098 別府市 10 明白43 1" 4.5 3 3 有
1205 別.2098 別府市 27 大11.8 1" 4.5 2 2 有 無川 12.81…∞
1206 別2098 月IJ 府市 閉止| 因J湯温泉
1207 }JIJ.2098 }lIJ 府市 31 j三10.8 竹4.5 有
1207 }JIj.2098 別府市 44 大，14.12竹4.5 一利I I 60.51 23.20 ノ1
( 67 ) 
大正(19十2三4)牟昭(和19天可i湧出口 所在 穿病稀理波管分ia F谷季獲i靭汐 33) 
考ー番競 所有者深度 別及 要詩 I恩度 I湧Fl防ow量浪度I湾問蛍備Sp. No 番地 Dflp 年月口径数 化影響Temp.1 Flow ITemp.1 Flow 
ロ】 cm 。cLfM 。cLJM 
1208 )]IJ.2098 別府市 。
1208 
}jIJ.2098 別府市 。 1 11.96 ノ1
1208 }jIJ.2098 別府市 。 34.28 国J湯ノ2
120S 
}jIJ.2098 月IJ 府市 。 1 47.6 12.81 ノ5
1209 }jIJ.588 別府市 46 竹 3.6 1 有' 有" 63.4 11.54 64.0 23.15 
1210 別.588 月IJ 府市 91 竹 3.6 2 2 有 有" 64.5 16.74 63.0 16.57 
1211 }jIJ.588 別府市 109 竹 3.6 2 2 有 有" 66.0 21.45 65.6 30.00 改大.12.6r 5，瓦泉星
1212 }jIJ.588 別府市 。 一 自然濁出
1213 }jIJ.350 別府市 。 2 有 無 96.96 43.5 88.83 
1214 Hリ350 別府市 64 1'r 4.5 2 有 無 5".2 33.45 56.1 42.24 改昭.2 楠湯
1215 }jlj.350 別府市 閉止
1216 }jIJ.350 月IJ 府市 閉止
1217 別.367 別府市 。 2 2 有 無 24.71 48.0 17.35 
1218 日リ 367 別府市 。 2 2 有 無 50.2 35.75 49.5 22.35 
1219 }j1j.427 別府市 73 竹 4.5 1 2 有 宥" 49.5 18.46 64.5 31.44 
1220 }jIJ.429 別府市 73 竹 4.5 2 有 右 " 64.5 27.61 64.1 20.27 ノ2
1221 }jIJ.423 }jIJ 府市 73 竹 4.5 2 有 有" 63.0 17.09 50.0 6.06 ノ1
1222 
}jIJ.423 別府市 73 竹 4.5 1 2 有 有" 62.0 15.09 65.2 6.49 ノ1
1223 無番地 陸軍療養所 4 大.10.1 土 2 8 有 無ー ilYit 54.0 60.40 改大.13.3 待90.0 不能
1224 無番地 陸軍療養所 閉止
1225 積.3984 別府市 20 1~].35 竹 3.6 2 7 有 有" 57.5 19.89 閉止
1226 自~.3984 別府市 29 明.35 竹 3.6 2 8 有 有" 54.5 12.17 48.6 226.76 C'{np，.2 
1227 後 3984 別府市 29 I!Jj.35 1' 3.6 2 6 有 右" 51.6 10.32 1226ュ C'{昭.2~i ν人"
1228 演.3984 月IJ 府市 明.35 閉止 1226ニ 改昭.2硫レ人Jレ
1229 後.3984 別府市 29 明.35 竹 3.6 1 有 有" 1226ュ 潰
政問 2要議bflレ入ル
1230 演 3984 月IJ 府市 29 明.35 竹 3.6 2 2 有 有" 閉止 委理1231 績 3984 月IJ 府市 29 明.35 竹 3.6 2 2 有 有" 56.0 27.71 閉止
1232 漬 3984 月IJ 府市 I!JJ.35 46.5 16.51 閉止
1233 証言 3084 別府市 29 明 35 竹 3.6 2 3 有 有..，51.3 19.89 閉止
1234 績.3~84 月IJ 府市 29 I!JP5 1' 3.6 2 5 有 有" 52.1 20.79 閉止
1235 積 3984 月IJ 府市 明.35 閉止 閉止




湧出口 所在 ノ5)、 浴 季製 l朝汐 (1924) 88) 
主昏 f置 所有者 深度 干罰別及 1湯泣 糟数 節 ! 温度減Hi量 i思度湧出量 備 矛JチSp. No 番地 Dc>p. 年月 (口径 的化i持 Temp.I1"low Temp.I1"low 
m 1"r.， ~m C 12L.7/5 M 閉止。c LjM 1287 百~.8984 別府市 81 明.85 8.9 2 7有 有" 55。.7 
1288 百~ .8984 別府市 81 明.85 竹8.9 3 4 有 有'" 55.7 16.92 閉止
1239 演.3984 月1I 府市 81 明.85 竹8.9 2 10 有 有" 57.2 20.85 閉止
1240 演 8984 別府市 30 明.85 竹8.9 9 有 有" 46.8 17.1)7 閉止 演脇東温泉(女i易J
1241 償却84 別府市 29 明.85 竹8.9 2 10 有 有" 閉止 . 
1241 漬8984 別府市 29 大.7 竹8.6 1 1 有 有" 46.5 16.51 閉止ノ1
1241 自主.3984 別府市 27 大.8 竹8.6 1 有 有" 44.5 16.05 閉止ノ2
1241 策.8984 別府市 27 大.7 竹8.6 1 有 有" 15.07 閉止ノ8
1242 後.8748 月1I 府市 I!Jj.88 竹8.6 2 2 有 有" 閉止 涜(上脇等酋男温湯泉J 
1248 il(.8743 別府市 IlJJ.33 竹3.6 1 有 有" 14.69 閉止 (同女湯)
1244 1li{.3743 別府市 I!Jj.33 閉止 閉止
1245 演3743 別府市 明.38 竹3.6 1 4 有川 有" 7.83 閉止
1245 百~.3741 別府市 45 昭.4. 9 敏5.1 宥" 未掘 1226ニノ1 ノ1 捕ν入'"
1245 繍.4016 別府市 44 昭.4. 9 鍛5.1 有" 未知i 1226ュ 漬脇1男'!湯温〉泉ノ2 ノ1 ;立レ入ル
1246 液3743 別府市 1!J:.33 竹3.6 4 有"有" 54.5 12.24 閉止
1247 積.3743 別府市 明.33 竹3.6 3 有川 有'" 43.0 4.53 閉止
1248 自~ .3743 別府市 明.33 竹3.6 2 7有" 有'" 閉止
1249 首~ .3743 別府市 1)].3 14.54 閉止
1250 百~ .3743 別府市 OJ].33 竹3.6 4 有 有" 44.6 10.39 閉止
1251 証言.3743 月1I 府市 I!JI.33 竹3.6 2 4 有 有" 13.42 閉止 演脇(kTfi易温l泉
1252 百~.3743 別府市 砂].33 竹3.6 2 3 有
有 p， 53.4 33.89 閉止
1253 演.3743 別府市 明.33 竹3.6 1 4 有 '有" 55.0 25.00 閉止 J 
1254 
措it.4038
高橋欽哉 64 1t 4.5 2 有 有" 51.2 26.20 改 nB.6.11 ノ1ノ1/1ノ1
1254 演.4038 高橋欽哉 57.2 4.12 ノ1 ノ31
1254 昔話・4038 高橋欽哉 56.5 12.12 ノ2 ノ31
1255 別.1371 !別府温泉 147 竹3.3 金E 無
秀!抑. 閉止
ノ1 土地合祉 失敗
1256 })11.1370 {別府者泉 188 たJ4..1 緩4.5 試-wt中 36.6 26.00 
ノ2土地枇
1257 別.836 長井 ~本 146 竹6.0 2 2 有 有" 46.7 10.53 49.5 16.56 i& nR. 3 
1258 演.3660 北村健吾 78 大.13.2 竹5.5 2 ノ18
4 有 有" 55.7 9.10 48.6 15.39 改 Il!'.8. 3 
1259 月1.2184 松見政市 竹3.0 2 B 無 無 59.0 24.92 不明
ノ1
1t3.0 1260 })11.957 原因 弘 105 た11.1 E 1 14!T; 無 51.8 28.56 54.0 16.40 改 nl{.7. 9 
1261 不明 松本勝太郎
( 69 ) 
j勇出口所在 葬郁湖沼管分 :季をきi潮汐l (1924) 備考1 1 1大正十年 ス竺湧mL尚o年ー掻w4l |  
番号定 所有者深度 税別及 ;節 ! !:!~ ~I i艮度溺1]1量
Sp酌番地 同年月【l 徳務教裕縛致問i締IT仰~.I1FlolV 
3545 1 1 rnl cml 0 c し~q LjM 
1262別・ 3570 原隊-1 8大.10. 1 土1~.~ 1 10 一一一一 851・571 58.9 1847.62 
8548ノ31 1-;ヨ1:。
1263別.399 別府市 O大 13.41 - 1 1 1 1ーペー 43.71 18.421 47.01111.14 
ノ8 自然湧出
1264 同上 別府市 0 大 13.4 ー 11 1 ー-1 46.5 1 40.521 47.4 1 56.16 膏湯
1265 同上月IJ 府市 0大.18.4 ー 1 1 1 1- 1 - 1 48.0 1 9.911 45.6 1 78.43 
1266後4081 1 f別府信託 113 竹4.5 1 1 I I IN~・123
.ノ 121¥土地令市上 ・ 口 υn;
1267 演.ω8ノ~ 61 {土別地府信令託市上 63 ナ:.13.5 竹4.5 閉止
.1 1268 演.40パ~1111{土別地府信合託社 68 ナ:.13.5 竹4.5 1 1 1 1 1 1 閉止
1269演.4081 1 f別府信託 64 大 13.5竹4.5 1 1 ー有 有"1- 1 - 1 50.2 1 11.26改:1自.7. 3 
ノ71¥土地合枇
1270 演 40ノ~~ZI{土別府令信託祉 671:、:.13. 6竹山 手f 有" 閉止1271 漬 ωノ~9161{土}jl地府信合託届上 32ナ、.13.7竹4.5 一 一 有 有" 一 一 46.2 I 1.05改目白 6.6 
1272 績 4仇{~府客語 86 1Ji:.l8. 9竹4.5 1 I 1 1 閉止
1273演.40781 f別地府信託 56IJc.13.11 竹4.5 有 '(('未銅 閉止
ノ181¥土地令耐:
1274境内6{2ZS託70 大 14.4 11'3.0 未鍋 閉止
1275控室.40781 f別府伝託 63大 13.1 竹4.5 有" 米銅 閉止
ノ101¥土地令枇
1276翁内81{主府寄詰 63 大 13.10付4.5 有" 一 一 閉止
臼77筏吟4(21Z也Z詰861A:.14. 4竹4.8 未知 閉止
1抑制す1{2ZZ託183大 13.5竹4.5 米測定 閉止
1279績 40句8{2ZE証72大 14.6竹4.5 未知 閉止
127ノ91 績.407ノ~ 31 {土別地府令信託祉 49 Ili{. 2. 2鍛3.8 祈 '米捌 閉止
1280別1274 小西茂太郎 136!J，.14. 1 !YrS.6 ! 1! 1 ー 有"米相 51.1 1 44.18 
1281 別.184パ0 月IJ 府市 128 人:.14.4竹3.4 一 一 ι 未痢 55.3 1 61.19 北町温泉
1282浪内 1絵 本 65 大 14.5竹4.51 1 1 1 一一未知! ?: 
12834 H別IJ・91271ノ71 三河村浦徳太磯良ー日 17637 大/4.14.67繊鍛3481 21 21 一 一 未未知術 45212 6IO4-6o 0 改附 7. 2 ~ 
1285別.855ノ2 春日淑泉 122 人:.14.9竹4.5 1 2 1 2一一米銅 57.0 1 25.06 
1286 l}jIJ.1761 白須宏、核 1471/，.14.10竹4.5 一一一一未知 48.6 1 8.61改附.6.12 
1287 山 崎 、 未完成
証言.4078 j別府 合 lif 1 JUl I.i 1A A 1' 
1288 ノ101¥土地 枇 58九14.41"4.51 [[ [51.占有n
1289別1241 河上納郎 189 大 15.3繊4.5 糊 44.7 1 14.82 
1290 I}J仰 ??1 篠崎慨 29大 15.4付4.81 1 1 l' i 糊 匂 O
1291 ・ ナジ
1292別 176!2 古植庄三 164 大 1 竹4.5 1 2 1 1 無無 ー 未itI院閉止
(. ，0: ) 
同日間待分裕同耐え間 昭(和19八年I1売出口 所在 33) 
番競 所有者 ?制IJ1t 梢 i節
問 問l備 考Sp. No. 幸子地 | 年円径望丸白川 ITemp.1 Flow Temp.1 Flow 
m 
1ta ~m L(M 500 .0 C L/M 1293 日IJ.1959 大津久治郎 83 /心13.10 6.0 s 4 i晴 無測定f、f 測定不能 改大 15.8 
1294 }.lIJ.1029 松本.!JI一員1; 8 5 isJ定 54.3 12.64 改 ß~. 5 ノ2 不能
1295 }jlj.1229 佐藤喜十 227 ai{. 2.10 鍍3.8 米柄 48.4 14.80 
1296 
}jlj.1352 戸土川中央 229 日書 2. 7 緩4.1 47.5 16.35 ノ1 地合市上
17ノ1}.lIJ.75ノ2 市役所 128 昭..6 竹6.3 2 無 無 55.5 30.37 
17ノE別.75ノE 市役所 114 日目.6 無 f暁 51.0 15.93 
80ノ1別.181 山口 !I'七 釦ーー 無 57;0 27.50 
97ノ1}.llj.263 木元タル 竹4目。 57.5 13.72 ノ2
233ノ1}jJj.407 深村徳太郎 55 1' 68.1 7.39 ノ1
340ノ1}jIJ.814 1-iS トク 竹3.8 無 千(' 61.3 3.46 ノ5
349ノ1別.681 小型f 1原子 73 U71，. 6. 2 銭2.6ノE 3 
金t・ 有" 未知i 65.0 32.00 
357ノ1月IJ.697 平松 ゴ£ 2 金1，f広 ノ 58.1 10.06 ノ1
391ノ1}jlj.764 永井清一 一 2 2 金正 4m: ノ 57.5 71.49 改 nP，.7 
427ノ1}.lIJ.818 F附中合央混 138 1Ii1.6. 竹7.5 2 2 生n; 無 。 69.3 35.56 ノ70 泉土地肩上
428ノ1}.lIJ.818 児玉定五良1 無 有" ノ 58.7 428~ユノ71 斑ν入Jレ
437ノ1}jIJ.854 清水千代子 110 附.6.12 fT5.0 2 3 無 1rf '1 54.0 21.41 ノ1
442ノ1月IJ.842 佐藤和l雄 131 uf，. 5 竹 4 無 無 '1 71.5 43.32 ノ1
443ノ1別 874 干綿ヨイ 158 l協.6.11 織 6 7 i暁 無 '1 67.4 43.78 ノ1
443ノ2}JJj.870 日1:1.器近男 125 昭.5.10 鍛4.2 5 6 無- lnf ゲ 60.5 38.52 ノ1
}jlj.889 鍍
443ノ8 ノ2 高崎 i陥蔵 125 H自 5.10 5 無
f町 ペF 57.0 38.26 
445ノ1別.968 iTl 説三1154 一 竹4.8 2 2 無- 無 ノ 63.5 13.66 同鶴太郎j
473ノ1別.1845 武閃長街 73 竹6.0 2 有 イ旺 '1 47.5 15.27 ノ1
474ノ1}jIJ.1862 /J、fil 亮 織 2 有 無 '1 44.5 4.40 
474ノ2別.768 永井 ilt- 有 有" '1 3.14 ノ1
555ノ1別.1985 梶原秀美 49 nf.j 3 1・ 3 3 有 生I‘ '1 57.3 13.08 ノ1
653ノ1別.1257 別府市 55 餓7.5 2 ノ1
2 有 無 '1 51.7 54.65 
646ノ1別.2099 高間?台三自J; 1 有 無 '1 53.0 4.42 
355ノ1別.2248 加賀山 53.2 5.83 ノ2
869ノ1別 2270 河村 ;q~千 92 銭2.9 有 ~!\Ii '1 49.0 10.13 
1207 }jlj.2098 別府市 2 
竹 有 無 '1 43.3 3.10 
ノ2
1257 }jIJ.877 別府市 184 17&. 6.10 4.2 ノ1 ノ10
6 8 無 無 '1 61.6 69.71 弓松温泉
( il ) 
i 岡 i澗計四県知八年穿調設管分 餐i朝汐I (1924) I (1933) 
所宥者「康 弘ヤ 1~~ Mm i Il!lf li'J.i li量 測量 備 考接続
務Z 化問fziFowi P Ehw Hp. No.1若手地 Dep.年月 |口 径 数
JjI].1348 ロ3 織 cm 未掘。qLjM 46。.6 c 41L.7/8 M 1297 
ノ2 山野泌ヨジ 201 njg. 4. 7 3.9 2 8 有 無
1298 }jIJ.1309 太国紹男 256 ng. 6. 3 銭3.8 4 4 有 無 1; 54.5 42.46 ノ1
1299 Jjl].l285 高岸源太郎 3 3 無 有" 1; 43.5 39.16 ノ1
1300 別.1311 宇都宮則網 219 E自.5 鍍8.0 無 無 ゲ 43.3 40.ω ノ2
1301 日IJ.1287 井上光丸 4 4 無 無 1; 44.0 42.95 ノ1
1302 }jlj.1346 山野泌 {言 273 鍍3.8 無 有" 11 47.9 70.86 
1303 月リ.827 別府市 2 2 65.9 49.06 海門寺温泉
1304 JjIJ.3660 別府市 6 無- 有" 1; 51.2 43.64 日ノ出温泉ノ5
1305 首~.5247 {別府信託 73 nl:{. 7. 3 銭3.8 一 1; 60.0 40.00 土地令最託上
1306 証言.5244 {土別地府合1~ 101 日百.6.12 綬3.8 金r， 有" 1; 58.8 26.96 
1307 潰.5245 {土別地府信合枇託最上 73 昭.7. 3 餓3.8 1 無 有" 1; 61.5 44.89 
1308 }jlj.1280 甲斐義長 235 ng. 5 畿5.1 3 B 無 無 1; 51.5 14.70 
1309 Jjlj.1291 別府市 92 ng目 8.7 竹6.0 2 無 有" 1; 56.0 12.53 ノ8
1310 }JIJ.3000 片桐高雄 10 昭 6 4.2 1 千T 無 49.8 lRl定11 不古E
1311 
}jlj.1276 
金津仁兵衛 220 njg. 4 有 有" 39.0 5.26 ノ1 -・1;}Jlj.1293 
松村松蔵 a出セメノ1
Jjlj.696 
宇都宮盆男 64 竹 閉止ノ1
557 Hリ.1950
佐藤 法 69 nR. 3. 4 竹4.5 2 有 生E 13.96 ノ1 ノ2 1; 54.5 
128 }JI.294 樹村周次 92 nB. 7 鍛6.4 3 無 金正ノ1 3 1; 55.0 ~7.24 
300 JjIJ.536 
立E左門吉 76 ns. 6 竹7.6 3 4 無 無 66.4 ノ1 ノ1 11 27.35 
、
?
? ?? ???、
